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168  Lindberg  Avenue 
Manhasset,  New  York 
Dear  Editor: 
I was  very pleased  to see J. Minnette 
Barber's  letter  in  your  last issue.  She 
was  the  head  of  Anthony  Hall  when 
1  was  in  school  at  Southern.  I  was 
involved  in  an  escapade  involving  dis­
cipiinaiy  action—I  shall  spare  you  the 
lurid  details  —  and  her  understanding 
and  guidance  have  never  been  forgot­
ten.  U  trust  the  other  two  "culprits" 
involved  wiil  agree!) 
I  have never  been  one for  sentiment, 
mauahn or  otherwise,  but  I have  never 
ceased  being  proud  of  the  education 
1 received  at Southern.  At  the preoent 
time I  am  guidance coordinator  for  the 
puoiic  schools  of  Manhasset  on  the 
Norlh  Shore  of  Long  Island.  I  trust 
that  some  of  you  folks  out  there  in 
the  cultural  wastelands  read  the  New 
Yorker  often  enough  to  know  Manhas­
set  is  "economically  privileged."  Many 
of  our parents possess  degrees from the 
Ivy  League  and  Daisy  Chain  colleges, 
but  I  manage  to  make  myself  under­
stood  most  of  the  time!  This_may 
come  as  a  great  jolt  to  Dr.  Peacuck 
and  Dr.  Tenney,  two  of  my  mentors of 
almost  20  years  ago.  They  tried! 
Enclosed  is  a  check  to  cover  my 
subscription.  May  other  alumni  come 
to  your  support. 
Sue  Crain,  '38 
416  Adelaide  Place 
Colorado Springs, Colo. 
Dear  Editor: 
In  1928  I  married  Ruth  Hood.  I 
have  been  mained  but  once.  1  have 
only  one  son  and  one  daughter.  To 
date  I  have  been  of  the  mind  that 
Ruth  Hood  was  married  only  once. 
Now  I  lead  in  the current  (Jan.)  issue 
of  the  Alumnus  about  Ruth  Hood,  '20, 
having two  daughters.  So,  I  am  trying 
to  learn  from  her  the  whereabouts 
of  her  other  daughter  and  who  her 
daddy  might  be. 
A.  P. Cummins 
Editor's  note:  We  hastened  to  as­
sure  Mr.Cummins  that  his  wife  has 
only  one  daughter  and  received  a veiy 
friendly  reply.  "After  40  years  of  de­
ciphering  Ruth  Hood's  hieroglyphics," 
he  writes,  "I  will  say  you  do  not  need 
to have  a  red  face. You  deserve a  gold 
medal and a blue ribbon a yard wide for 
coming  that  close  to  what  she  wrote. 
But  she  says­  smart  people  do  not 
write  well  and  that  my  typewriter 
spells  so  badly she  will  not  try  to  use 
it."  You  can  see  what  good  sports 
SIU  people are. 
Fairfield,  Illinois 
Dear  Editor: 
We  have  three  sons  and  one  daugh­
ter  who  have  attended  Southern.  With 
the  exception  ot  tlie  youngest  sun, 
who  had  to  transfer  to  the  University 
of  Illinois  this  year  in  order  to  get 
the  necessary  subjects  required  for 
major,  all  have  graduated  irom  SIU. 
Irene  Oberheu,  '50,  taught  English, 
Spanish  and  speech  at  uie  ivit.  ±­u­
iasiti  High  School  for  three  years  and 
then  taught  two  years,  English  and 
Spanish,  at  the  St.  Louis  Lutheran 
High  School  in  St.  Louis,  Mo.  At 
present she is  working in the  personnel 
office  of  Stix,  Baer  &  Fuller. 
Our  oldest  son,  John  Carl ,   '53,  after 
two  years in  the Army,  is  oaclt  at  Si J 
studying  for  his  master's  in  zoology. 
He  is working  in  Dr.  Klimstra's  office 
and  is  on  the  staff. 
Our  second  son,  Victor  Louis,   '54,  is 
now  attending  medical  school  at  the 
University  of  Illinois  in  Chicago. 
Our  third  son,  Stuart  Lee ,  ex  '55,  is 
studying  to  be  an  architect at  the Uni­
versity  of  Illinois  after  attending  SIU 
his  first  two  years  of  college. 
We  like  your  fine  college  and,  the 
good  Lord  willing,  we  hope  to  send 
our  daughter  Anita  to  Southern  after 
her  graduation  from  the  Fairfield 
Community  High  School  in 1957. 
Nellie  Oberheu 
G­8  Hq.  AFFE/8a  (Rear) 
APO  343 
San  Francisco,  Cal. 
Dear  Editor: 
I  want  to  say  that  my  husband  and 
I enjoy reading and receiving the South­
ern  Alumnus  very  much,  even  more  so 
while  we  are  so  far  away  from  our 
campus. 
I  flew  to  Japan  in  June  to  be  with 
Paul at  Camp  Zama, and  I  escaped  the 
U.  S.  heat  only  to  sweat  out  a  few 
typhoons  over  here.  It  would  take 
a  book  to  tell  about  all  the  exciting 
experiences,  beautiful  sights  and  un­
usual  tidbits  that  I  have  already  been 
exposed  to. 
Enclosed  is  a  snapshot  of  Paul  and 
me  with  another  SIU  student,  Don 
Stricklin.  We  see  Don  often  at  the 
Zama  Chapel  where  we  sing  in  the 
choir.  You  can  imagine  how  we  hash 
over  the  Egyptians  and  SIU  news.  The 
three  of  us  expect  to  return  to  the 
campus  this  summer. 
We'll  be  looking forward  to  our  next 
Alumnus,  issue  and  also  returning  to 
campus.  By  the  way,  both  of  us have 
a  younger  brother  attending  SIU  now, 
Orville Wolters  and  Eldred  Mueller. 
Carol  Mueller  Wolters,  '53 
806y2  South  Eighth  Street 
Springfield,  Illinois 
Dear  Alumni  Secretary: 
About  three  month  ago  I  wrote  you 
concerning  available  positions  in  this 
area for which  I might  apply. You  were 
very prompt in answering my letter and 
referring  it  to  Southern's  Placement 
Service.  I  received  a  letter  from  the 
Director  of  the  Placement  Service 
with  very  helpful  information,  listing 
places  oif  employment in  which  I  might 
be interested.  Well,  very  shortly  after 
writing  you,  I  accepted  a  position  with 
the  Springfield  Marine  Bank,  in  the 
auditing  department,  and  I  am  very 
well  satisfied. 
Although  I  did  not  send  in  the ques­
tionnaii e  nor  did  I  follow  any  of  the 
leads  available,  I  wish  to  say  I  am 
grateful  and  must  say,  "Thank  you 
very  much"  for  your  prompt  attention 
to  my  request.  It  is  service  such  as 
this  that  will  permit  me  to  continue 
as  an  Association  member  . . . 
Louis  Manfredo,  '50 
1916  Glenmore  Boulevard 
Greeley,  Colorado 
Dear  Editor: 
I  have  welcomed  your  University 
news  sheet  each  time  it  has  come 
to  my desk.  My  two brothers,  Arthur,  
'97,  and  Wallace  Cross,  were  recently 
on  the  SIU  campus  and  have  sent  me 
a  glowing  account  of  the  growth  of 
the University.  Will you  please convey 
my  congratulations  to  the  President. 
I  have  been  laid  up  for  a  few 
months  with  a  broken  leg,  but  at  last 
I  am  able  to  get  about  with  a  cane. 
E.  A.  Cross,  ex  '95 
Don  Stricklin,  ex  '54  ( left) ,  Carol  Muel-
ler  Wolters,   '53,   and  Paul  Wolters,   ex 
'54.  
On the Cover 
An  SIU  couple  studies  tne  di­
rectory  in  the  new  $2,500,000  li­
brary  which  opened  this  winter. 
A  picture  story  of  the  library  in 
use  begins  on  page  9. 
The  four  subject  libraries  — 
education,  humanities,  science 
and  social  science—are  found  in 
the basement.  Eventually, as up­
per  floors  are  completed,  each 
divisional  library  will  move  to 
separate and permanent quarters. 
When completed,  the second floor 
will  have  as  much  library  room 
as  the  basement  and  first  floor 
combined.  The  lower  two  floors 
house  a  number  of  special  serv­
ices  and offices. 
The  south  entrance,  just  off 
the  broad  concrete  walk,  is  serv­
ing  as  the  main  entrance  until 
grading  has  been  completed  and 
walks  constructed  at  the  front 
of  the  building.  Functional  as 
well  as  very  beautiful,  students 
and  faculty  are  thoroughly  en­
joying the facilities  of  one of  the 
finest  libraries  in  the  country. 
And  there  is  more  to  come! 
Alumni Day 
We  urge  you  to  put  this  date 
on your calendar—Saturday, June 
16.  It is  Alumni  Day  and  while 
the  classes  ending  in  "one"  and 
"six"  will  be  the  reunion  classes 
this  year,  we  hope  as  many  of 
you  as  can  will  be  on  campus. 
The  Legislative  Council  and 
the  Board  of  Directors  of  the 
Alumni  Association  will  meet 
June  16  and  there  will  be  elec­
tion  of  officers.  Class  reunions 
and  the alumni  banquet  will  also 
be  held  at  this  time.  You  will 
be  receiving  a  complete  schedule 
of  events  within  a  few  weeks. 
A  L  U  M  N  U  S 
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REFLECTIONS ON THE 
Mr. Buford 
Mr. Buford,  '28, urges that 
the  impetus  provided  by 
this confei ence not be lost 
but  that  we  continue  to 
work for  improvements at 
all  levels. 
WHITE HOUSE CONFERENCE 
by J. Lester Buford, President 
National Education Association 
T 
­L  he year  1955 may  go down  m 
history  as  a  turning  point  in 
American education.  For several 
years we  have been  aware of  the 
fact  that  education  in  our  coun­
try was, like our overall economy, 
growing  beyond  all  expectations. 
Along  with  this  expansion,  the 
problems were  bound  to multiply 
—building  shortages  increased, 
the  supply  of  teachers  decreased 
and  the  birth  rate  continued  up­
ward  from  the  postwar  peak. 
With  this  in  mind,  last  Decem­
ber  a  remarkable  conference  on 
education was concluded in Wash­
ington,  marking  the  culmina­
tion  of  a  year­long  preparation 
through  state  and  local  confer­
ences. 
While  various  states and  com­
munities  were  working  separate­
ly  to  meet  these  challenges,  it 
became  increasingly  clear  that  a 
dramatic  gesture  was  necessary 
to bring  a  nationwide  problem  to 
the  attention  of  a  whole  nation. 
The  National  Education  Associa­
tion  and  other  groups  interested 
in  the  welfare  of  our  children, 
teachers  and  schools  have  long 
urged  the federal  government  to 
assert  its  leadership  in  helping 
meet the critical  education short­
ages.  The NEA, along with  par­
ent­teacher  groups,  union  lead­
ers  and  many  others,  has  urged 
federal financial aid  to the states 
for  educational  purposes,  and  re­
cently  the emphasis  has  been  on 
aid  for  school  construction. 
T An  1954  when  President  Eisen­
hower  first proposed  a federally­
sponsored  White  House  Confer­
ence on Education,  NEA applaud­
ed the  plan, though  cautioning at 
the  same  time  that  in  addition 
to  an  extensive  series  of  confer­
ences  we  favored  some  prompt 
emergency  aid  to  the  schools  by 
Congress.  As  the  White  House 
and  state  conferences  developed 
during 1954­55, our Association in 
Washington  and  our  affiliates  in 
the  states  gave  support  to  the 
meetings  and  joined  with  the 
planners in  working on  details. 
Simultaneously,  our  leaders 
were working  with Congressional 
Education  committees developing 
legislation which  would  give  fed­
eral  money  to  the  states  for 
emergency  school  construction 
purposes.  In  July,  1955,  the 
House Education and  Labor Com­
mittee  reported  out a  substantial 
federal  aid  bill,  HR  7535,  which 
would provide $400 million  a year 
for  four  years  in  direct  grants 
to  the  states.  In  addition,  the 
bill  would  help  the  states  and 
local  district  with  credit  assist­
ance and  bond  buying.  While no 
House  action  was  taken  on  the 
bill,  it  remains  pending  during 
the  current  second  session,  and 
the Senate Labor and Public Wel­
fare  Committee  is  considering 
similar legislation. 
As the delegates assembled No­
vember  28  of  last  year  for  the 
White  House  Conference,  Con­
gress was already  on  the way  to 
floor  consideration  of  increased 
federal  expenditures  for  educa­
tion.  The  very  existence  of  fed­
erally­sponsored state and nation­
al  conferences  on  education  and 
the expenditure of  over  a million 
dollars  to finance  them  indicates 
growing national  concern  for our 
educational system. 
T urmng  to  the  conference  it­
self,  it  was  clearly  unique  in 
several senses.  First, in the pro­
cedures used; second, in the great 
amount  of  capable  lay  participa­
tion ;  third,  in  the  widespread 
public interest created; fourth, in 
the  support  given  by  leaders  of 
the Administration. 
Of  course,  the  preceding  state 
and  community  conferences  had 
helped  significantly  to  generate 
this  interest  throughout 1955.  It 
should be  remembered that every 
state  and  most of  the  territories 
joined  in  this  concerted  study  of 
educational  needs.  Furthermore, 
many scores of  local communities 
held conferences to examine  their 
own particular problems, and  this 
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combination  of  local­state­feder­
ai  interest  shows  definite  signs 
of  long  outlasting  the immediate 
impact  of  the White House  Con­
ference  itself. 
R 
­L^efore turning to a summary of 
recommendations  made  by  the 
conference  on  each  of  the  six 
topics,  I  would  like  to  sketch  in 
the general operation of  the four­
day  meeting.  Participants,  who 
were  named  by  the  state  gover­
nors  in  a  ratio  of  two  lay  per­
sons  for  every  educator,  submit­
ted  pertinent  data on  themselves 
to  the committee  in Washington. 
These  facts  were  evaluated  elec­
tronically  and  used  by  the  com­
mittee  and  staff  in  seating  dele­
gates  so  that  professions,  geo­
graphical  regions  and  other  fac­
tors  could  be  balanced. 
One  hundred  and  sixty­six 
round  tables,  accommodating 
from  ten  to a  dozen  people, were 
distributed throughout the Shera­
ton  Park  Hotel.  Participants 
first met Tuesday morning at the 
separate  tables  and  began  a  two 
and  one­half  hour  discussion  of 
the  first  topic  —  What  should 
schools  accomplish?  At  the  end 
of  this  session,  chairmen  from 
each  group moved  to 16 tables  of 
ten  persons  each  to  report  the 
concensus  from  the  various  ta­
bles.  Then  chairmen  from  this 
second  level  moved  to  two  tables 
of eight each to advance the refin­
ing  process.  Finally,  two  chair­
men met to write the final report 
on  Topic  One,  and  one  of  these 
delivered  the  report  to  a  subse­
quent general  session  of  the con­
ference. 
The  conference  repeated  this 
procedure six times over the four­
day span, and the six final reports 
represent,  in  essence,  the overall 
deliberations  and  recommenda­
tions of  the participants. 
What,  then,  were  some  of  the 
conclusions of the 1880 delegates ? 
1  What should the schools ac­
complish?  There  was  broad 
agreement  that  the  schools 
are  doing  a  good  job  and  should 
move  on  to  do  an  even  better 
and  bigger  job.  The  report 
listed  some  14  goals,  ranging 
from  the Three  R's  to  world  un­
derstanding  and  including  con­
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tinuous improvements in the basic 
skills  of  communication.  Con­
ferees  urged  the schools  to teach 
appreciaton  of  our  democratic 
heritage, social competence, intel­
lectual curiosity  and physical  and 
mental  health,  as  well  as an  un­
derstanding and awareness of  the 
world  around  us. 
It  was  some  satisfaction  to  a 
professional  educator  like  myself 
to  hear  that  the  public  feels  the 
schools are  doing "their  best  job 
in history" in teaching the funda­
mentals of  reading, writing, spell­
ing  and  arithmetic.  I  believe 
this sort of  endorsement  by  such 
a  representative  group  strength­
ens  the  position  of  our  teachers 
and administrators, and  puts into 
proper  perspective  the  small  but 
rather  vocal  minority  of  profes­
sional  critics. 
2 Some  significant  improve­
ments  were  suggested  in  school 
organization.  First,  it  was  the 
concensus of participants that "all 
of  the schools  are not  adequately 
organized  to accomplish the goals 
we  have  agreed  upon  for  educa­
tion."  As  remedies,  these  were 
suggested:  the  complete  public 
school  system  of  a  community 
should  be  under  the  jurisdiction 
of  a  single  administrative  unit; 
that  an  efficient  and  economical 
school  district  should  include  a 
well­defined  community  or  inter­
related communities; that the dis­
trict  must  be  able  to maintain  a 
competent, well­balanced  staff  of 
teachers;  that  the  district  be 
small  enough  so  as  not  to  lose 
the advantages of community con­
tact  and  local  control. 
The  conference  urged  that the 
U.  S.  Office  of  Education  staff 
be  augmented  to  provide  greater 
services  "in  making  reports  on 
the  progress  of  education 
throughout  the  nation,  in  carry­
ing  out  essential  research  activi­
ties  and  for  providing  promptly 
needed  statistical  information." 
Further,  it  was  suggested  that 
the Office of Education expand its 
leadership by  developing and pro­
moting conferences similar to the 
White  House  Conference. 
3 One of  the more  controver­
sial areas of discussion was school 
building  needs.  Many  confusing 
and  contradictory  estimates  of 
the nation­wide building shortage 
exist. Some  participants felt  this 
confusion  was  not  entirely  dis­
pelled  by  the  Conference.  Al­
though  conference  officials  ad­
vised  participants  to  omit  finan­
cial  implications  during  the  dis­
cussions  of  Topic  Three,  it  was 
practically  impossible  to separate 
the two, as the final report shows. 
It was  agreed  that under  pres­
ent  plans  only  two  or  three  of 
the  states  can  meet  their  build­
ing  needs  during  the  next  five 
years.  Most  participants  agreed 
that  no  state  had  "demonstrated 
financial  incapacity  to  build  the 
schools  it  will  need  during  the 
next five  years,"  but the  partici­
pants  added  the  all­important 
qualification  that,  with  the  ex­
ception  of  a  few  states,  "none 
of  the states  presently  has plans 
which  indicate  a  political  de­
termination  powerful  enough  to 
overcome  all  the  obstacles." 
The  obstacles  mentioned  are 
many  and  complex.  For  ex­
ample,  school  building  codes  are 
frequently  obsolete  and  need  re­
vising.  Second, state institutional 
laws  seriously  limit  bonding  ca­
pacity.  Third,  many  state  laws 
fail to equalize tax values. Fourth, 
the  mobility  of  our  population 
and  the  increase  in  the  birth 
rate compound building problems. 
The  report  lists  a  total  of  17 
such  obstacles  in  all,  along  with 
some  nine .possible  solutions,  in­
cluding  more  realistic  bonded  in­
debtedness,  equalized  tax  valua­
tions,  better  long­range  planning 
and  an  improved  program  of 
public  relations. 
4 Personally,  my  greatest  in­
terest during  the conference  was 
Topic  Four,  the  problems  involv­
ed  in  staffing  our  schools  with 
enough  good  teachers.  The  out­
come  of  the  report  was,  to  me, 
eminently  satisfactory  and  rein­
forced my convictions  that teach­
ers  everywhere  should  be  proud 
to  teach.  The  conference  report 
made  it  clear  that  higher  pres­
tige,  improved  salaries and  more 
freedom  from  non  instructional 
duties  would  help  assure an  ade­
quate  supply  of  good  teachers. 
The  report  stressed  the  need 
for  good  personnel  services  in 
(Continued  on  page  29) 
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Music Under The Stars 
The biggest musical extravaganza this 
side of Chicago is an annual event at Carbondale 
by Pete Brown 
T 
anned,  healthy  and  steady  of 
eye  and  calm  of  limb,  Dr.  Floyd 
V.  Wakeland,  choral  director  at 
Southern  Illinois  University,  re­
turned to  campus early  in March 
from  a  two­month  vacation  in 
Florida. 
Wakeland made  the  trip  under 
doctor's  orders  as  a  means  of 
quelling a  case  of  rampant  blood 
pressure.  The  cause  may  have 
been  Wakeland's  own  high­pres­
sure  schedule  of  classes,  lessons, 
rehearsals and  performances, but 
a  more  likely  explanation  would 
be  a  spectacular  production  call­
ed  the  Southern  Illinois  Spring 
Music Festival.  Dr. Wakeland  is 
the  guiding  hand  and  master 
planner  behind  this  grand­scale 
epic, and has  been throughout  its 
seven  year  history.  Considering 
the  dimensions  of  the  affair,  it 
is  surprising  the  55­year­old 
choirmaster has escaped  with his 
metabolism  only  slightly  upset. 
A Rich Potpourri 
More  popularly  called  "Music 
Under  the  Stars,"  the  Spring 
Music  Festival  has  developed  in 
those  seven  years  to  the  biggest 
thing  of  its  kind  south  of  Chi­
cago. This year's extravaganza  is 
scheduled  for  the  night  of  May 
12,  and  as  usual  Wakeland  will 
be  back  on  the  job  managing  a 
football field  full  of  amateur and 
professional  musicians  and  a 
grandstand  full  of  spectators. 
"Music  Under  the  Stars"  is  a 
rich  potpourri  of  massed  high 
school and grade school bands and 
choruses, baton  twirlers, dancers, 
piano  and  vocal  soloists—usually 
more  than  2500,  and  all  of  them 
brought  together  outdoors  in 
SIU's McAndrew Stadium. 
Added  to  this  is  a  big  time 
concert  musician,  a  blue  ribbon 
assemblage  of  "Honored  Musi­
cians,"  a  working  brigade  of 
"Honored  Directors," a  few  hun­
dred performers in "guest"  units, 
and the  president of  Southern. 
Into this heady  mixture, sprin­
kle  a  fireworks  show,  a  heaping 
measure  of  talent,  more  instru­
ments than you can shake a drum­
stick at, a stout dash of area pride 
and  you  have  it—a  night  full  of 
song  and  stirring  testimonial  to 
the worth of  regional cooperation. 
By mid­morning of May 12 this 
year, Southern's  already crowded 
campus  will  be  aswarm  with 
thousands of  Festival performers 
and  the advance guard  of  a spec­
tator  contingent  which  usually 
reaches upwards of 4000 by night­
fall. 
During  the  day  the  Southern 
Illinois Music Contest will  be  run 
off,  with  first  place  winners  in 
vocal  solo,  piano  solo  and  baton 
twirling competition receiving  in­
vitations  to  perform  in  the  Chi­
cagoland  Music  Festival  in  Au­
gust.  The  piano  and  vocal  win­
ners  also  alternate  as  feature 
items  on  the  "Music  Under  the 
Stars" menu. This  year the  vocal 
winner  will  appear,  singing  the 
songs  which  won  the award. 
Polishing Their Attack 
Festival  rehearsals  get  under­
way  at 10:00  a. m.  on  the 12th, 
when  the 200  high  school  bands­
men  and  800  chorus  members 
will  organize  under  their  respec­
tive  guest  conductors.  They'll 
spend  the  rest  of  the  day—out­
doors,  naturally—polishing  their 
attack  for  the  big  night  ahead. 
Meanwhile,  the  200  grammar 
school  bandsmen  and  their  1200 
classmates  in  the  chorus  are  re­
hearsing  under  their  directors  in 
other  parts of  the campus.  Car­
bondale  virtually  quivers  with 
music  all  day  and  all  night  at 
Festival time, and the hometown­
ers love it as much as the visitors. 
The  whole  shebang,  although 
coordinated  by  Wakeland,  is  di­
rectly  dependent  for  its  contin­
uing success  on  the efforts  of  73 
music  directors  in  the  Southern 
Illinois  elementary  and  high 
schools. 
Constantly in Motion 
Band  and  choral  directors  in 
"Egypt's" schools  are  constantly 
in motion during most of the year, 
and  in  the  past  few  years  a  lot 
of  their  activity  has  centered 
around  SIU.  Choral  and  band 
contests,  clinics,  workshops  and 
entertainment features  bring  the 
teachers  and  students  together 
for  valuable  experience  perform­
ing  under  the  batons  of  well­
known  musicians.  The  Spring 
Music  Festival  is,  by  far,  the 
most  popular  item  on  SIU's 
agenda  of  musical  get­togethers. 
Each  year,  five  or  six  of  the 
area  music  educators  are  chosen 
to direct the massed groups in the 
Festival,  and  the  best  students 
of  all  of  them make  up  the  bulk 
of  the  cast. 
Dr. Wakeland calls it "a South­
ern  Illinois  affair  arranged  by 
Southern  Illinoisans,  and  using 
home  grown  talent."  All  of  the 
acts  on  the  bill  are  tinged  with 
the  same  area  flavor,  even  the 
spots  held  by  the  honored  solo­
ists.  All  six  of  the  Festival's 
previous soloists have been South­
ern  Illinois  natives  who  have 
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Virginia  Haskins,  coloratura  soprano 
from  Centralia,  will  be  this  year's 
soloist. 
made good on the concert or show 
business stage. 
The  list  has  included  balladeer 
Burl  Ives,  Newton;  operatic  con­
tralto Jean Madeira, Christopher; 
operatic  baritone  David  Aiken, 
Benton;  professonal  harpist  and 
flutist Joan  Trobaugh Snider and 
Lee  Margaret  Trobaugh  Steel­
man,  West  Frankfort;  and  pi­
anist  Leon  Kirkpatrick,  Du 
Quoin.  This  year's  soloist  will 
be  Virginia  Haskins,  a  Centralia 
native  who  has  sung  leading 
roles  as  a  coloratura  soprano  in 
eight  major  opera  telecasts  and 
dozens  of  Railroad  Hour  and 
Standard  Oil  Hour  radio  appear­
ances. 
Amateurs Share Billing 
Sharing  the  billing  with  the 
"pros"  in  past  presentations  of 
"Music  Under  the  Stars"  have 
been  such  diverse  attractions  as 
the  Red  Bud  (111.)  Drum  and 
Bugle  Corps,  the  Centralia  Bar­
bershop  Chorus,  the  Tsun  Ga'ni 
Society  of  Boy Scouts  (an  Indian 
dance  group  from  Carbondale), 
baton­twirler "Sugar" Beninati of 
Pinckneyville, and a square dance 
troupe  from  100  different  area 
4­H clubs. 
This year's outside amateur at­
tractions  will  be  the  Indian 
Dancers  in  a  repeat  performance 
and  the Joliet High  School  Band, 
three­time national champs recog­
nized  as  one  of  the  finest  bands 
in the  country. 
If  the  super­colossal  scope  of 
this  epic  is  beginning  to  become 
apparent,  consider  the  vast 
amount of  preparation  that must 
go  into  it. 
First,  there  are  between  2500 
and  3000  musicians  of  assorted 
sizes  who  must  be  fed  at  least 
two meals  while  they are  in  Car­
bondale.  There  is  an  elaborate 
timetable  of  rehearsals  on  Festi­
val  day  (the  massed  units  are 
together  only  once  under  their 
guest  conductors),  which  means 
that 60 area music teachers must 
see  to  it  that  the  hundreds  of 
spirited  moppets get  to the  right 
places  at  the  right  time. 
There  is  the  rather  intricate 
problem  of  seating  arrangement 
on  the football  field.  Months  be­
fore  the  event,  Wakeland  dia­
grams  a  master  seating  plan 
utilizing  virtually  every  square 
foot  of  sod  in  the  stadium  as 
well  as  the  cinder  track  in  front 
of  the  grandstand.  Throughout 
rehearsals  the  seating  assign­
ments are painstakingly  repeated 
to the youngsters. 
Students Conscripted 
Dr. Wakeland, ever  mindful  of 
the areawide nature of the produc­
tion,  sees  to it  that copies  of  the 
Festival booklet go  to anyone and 
everyone  in  Southern  Illinois 
with  an  interest  in  music  edu­
cation.  Until  a  couple  of  years 
ago  he  conscripted  his  students 
at  SIU  for  duty  addressing  the 
mailers—all  20,000 of  them. This 
procedure  was  abandoned  when 
an  epizootic  of  writer's  cramp 
set  in. 
Then  there's  the  weather 
problem.  Although  nature  has 
been  remarkably  kind  to  these 
goings  on  for  the  past  seven 
years,  the  threat  of  a  rainout 
looms  constantly. 
In  1952,  a  sudden  downpour 
forced  a  premature  end  to  the 
Festival  although  no  rain  fell 
for  miles  around  Carbondale.  In 
1951  the  vaporized  breathing  of 
some  3000  young  musicians  was 
clearly  visible  in  the  chill  night 
air,  and  two  years ago  Contralto 
Jean  Madeira  sang  the  languid 
lyrics  of  "Summertime"  while 
clasping  a  mink  stole  about  her 
goosepimpled  shoulders. 
In  case  of  rain  this  year,  the 
Festival  will  be  rescheduled  to 
May  19  while  the  crowd  will  be 
directed  to  Shryock  Auditorium 
for an 8:15 p. m. concert  by Miss 
Haskins.  In  the  seven­year  his­
tory  of  the  Festival,  only  one 
show  was  rained  out—and  that 
one  after  the  program  was  two­
thirds  complete. 
Music by  the Acre 
Some  of  the  more  hyper­dedi­
cated are  apt  to take  a  dim view 
of  the  proceedings,  calling  it 
"music  by  the  acre." But Wake­
land shrugs it off. 
"It  is  a  show,  of  course,"  he 
says, "but we look  at it primarily 
as an educational adventure, both 
for  the  kids  and  the  audience. 
The  theatrical  atmosphere,  the 
big crowd  and  topnotch  direction 
give the  musicians  real  incentive 
to  further  musical  study.  In  a 
way,  it  rewards  them  for  their 
application." 
"Then, too, it gives the parents 
a chance  to watch  young Johnny 
or  Jane  performing  in  an  elab­
orate,  'professional'  setting,  and 
to  show  their  loyalty  by  attend­
ing." 
Another  idea  behind  the  Fes­
tival  is  to  fire  the  musical  en­
thusiasm  of  the  youngsters  by 
(Continued  on  page  18) 
Dr.  Floyd  W.  Wakeland,  choral  di­
rector  at  Southern,  master  planner  for 
"Music  Under  the  Stars." 
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A THUMBNAIL SKETCH 
YOUR ALUMNI BOARD 
O, nee  again  the  country's  attention  is  focused 
on  a  national  election.  This  reminds  us  that  the 
SIU Alumni Association  is in  the midst of  its own 
campaign,  a  campaign  conducted  annually  to  se­
lect  members  for  the  Alumni  Legislative  Council 
who  in  turn  elect  the  Board  of  Directors  of  the 
Association. 
Sure  that  from  time  to  time  you  must  have 
been  curious  about  those  who  make  up  the  gov­
erning  body  of  the  Alumni  Association,  we  are 
prompted  to  bring  you  a  thumbnail  sketch  on 
each. 
W, e'll  start  with  the  president  of  the  Board, 
Aubrey J. Holmes, '35,  of  Springfield. Mr. Holmes, 
executive  director  of  the Illinois  Teachers'  Retire­
ment System, has been with the Retirement System 
for  more  than  ten  years.  For  20 
years he was a teacher and  admin­
istrator  in  Williamson  County 
schools.  At  one  time  director  of 
Southern Illinois,  Inc., he  has held 
offices  in  both  state  and  national 
education  associations  and  has 
served  as  executive  chairman  of 
the  Pyramid  district  of  the  Boy 
Scouts.  He  was  recently  elected  chairman  of  the 
National Council  Retirement Fund,  including state 
and  city  funds  in  Hawaii  and  Alaska  as  well  as 
actuary  and  trust  officer  memberships.  Mrs. 
Holmes  is  the  former  Ruby  Simmons,  '20.  They 
have  two  children.  Mr.  Holmes'  term  expires  in 
June  of  1957. 
T, he first  vice  president is  Dr. Guy  W.  Lambert, 
'33, of  West Frankfort. Following graduation  from 
University  School  at Carbondale, Dr. Lambert  en­
tered  SINU  in  1928.  In  the  fall  of  1929  he  was 
injured during football  practice and  was forced  to 
stay  out  of  school  for a  year. Reentering in  1930, 
he majored  in science  and education.  Taking part 
in  several  extra  curricular activities  as  an  under­
graduate,  he  also  served  as  presi­
dent  of  his  senior  class.  In  1934 
he married Leora Hartley, '34, and 
the  following  year  entered  the 
School  of  Dentistry  at  St.  Louis 
University.  He and Mrs. Lambert 
have a daughter, Mary Lynn.  Dr. 
Lambert  served  in  the  Air  Force 
during  World  War  II,  spending 
two  years  with  the  95th  General  Hospital  in  the 
European  theater.  In May,  1956,  he  received  his 
discharge  with  the  rank  of  major.  Dr.  Lam­
bert  is  active  in  civic  organizations  and  is 
past president  of  the West Frankfort Rotary  Club, 
president of the Frankfort Community Park Board, 
president­elect  of  Southern  Illinois  Dental  Society 
and  president  of  Pyramid  Radio  and  Television 
Corporation.  His term as director expires in 1958. q 
Second  vice  president,  Donald  L.  Bryant,  '40,  of 
Ladue,  Missouri,  is  agency  manager  at St.  Louis 
for  Equitable  Life  Assurance  Society.  WTith  the 
company  since  1946,  Bryant  has 
served  in  various  capacities  for 
Equitable  and  has  been  honored 
several  times  for  his  work.  Dur­
ing World  War  II  he  served  with 
the  Navy  in  the  Pacific  theater 
and  held  the  rank  of  lieutenant 
senior  grade.  Before  entering 
service  he  was  area  director  in 
Southern  Illinois  for  the War  Manpower  Commis­
sion.  Very active as a student at SIU, he has con­
tinued  outside  activities  since  graduation.  He 
organized  the  Junior  Chamber  of  Commerce  and 
served  as  officer  and  board  member.  He  is  a 
board  member  of  the  .Senior  Chamber  of  Com­
merce, on  the Lions Club board,  president of  PTA, 
Cub  Scout  Pack  chairman,  chairman  of  the  First 
Baptist Church Building Committee and staff mem­
ber of  the Community Chest.  Bryant and his wife 
have a  son and  three daughters.  His term  on  the 
Board  expires  in  1959. 
M, 
­rs. John  Lewis  (Elizabeth  Harris, '32)  is cor­
responding  secretary.  She  was  first  elected  sec­
retary­treasurer  in  1949  and  has  served  continu­
ously  as  an  officer  since  that  time.  Mrs.  Lewis 
and  her  husband, Carbondale  phy­
sician and  surgeon and member  of 
the  class  of  1931,  have  six  chil­
dren.  Their  daughter  Sarah  at­
tended Southern prior  to her  mar­
rige.  A  former  president  of  the 
local  PTA,  Mrs.  Lewis  leads  a 
very  active  life,  taking  part  in 
civic  and  social  affairs  of  the 
community.  She began  her education  in the Allyn 
Training School when  it was started  in 1916.  Her 
term on  the Board  expires  in 1957. 
D r. Robert B.  Browne, '13,  of  Springfield, whose 
term  expires  in  June,  is  dean  of  the  Division  of 
University Extension and dean of  the Summer Ses­
sion  of  the University  of  Illinois.  He received  his 
Ph.D.  from  that  institution.  Dr.  Browne  served 
as  an  officer  during  World  War  I.  In  1921  he 
married  Frances  Fowler,  '17,  and  they  have  two 
sons.  After  teaching  in  both  public  and  private 
schools, Dr. Browne  joined  the faculty of  the Uni­
versity  of  Illinois  in 1929  and  he served  as assist­
ant dean  of  Liberal  Arts and  Sciences  from  1931­
34, as dean of  extension since  the establishment of 
the division  in 1933 and  dean of  the Summer Ses­
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sion since  1938. His academic  rank  is  professor  of 
education.  He  is  active  in  professional  and  civic 
organizations and has held  elective offices in many 
of  them.  For nine  years he  was a member  of  the 
Governor's Commission  for Handicapped  Children. 
He  is  a  past  president  of  the  National  University 
Association  and  the  Illinois  Adult  Education  As­
sociation,  as  well  as  a  past  president  of  the  As­
sociation  of  Summer Session Deans and  Directors. 
Author  of  a  number  of  articles  in  professional 
journals,  he is  also co­author  of  two  books  on  the 
Economic History  of  the United  States.  This cov­
ers  only  a  part  of  his  many  activities. 
A •lbert B. Ede,  '12, of  Cobden  is a  retired Army 
colonel  and  mechanical  engineer.  A  veteran  of 
both World Wars,  he  is  a  past  commander  of  the 
35th  District  American  Legion  and  was  formerly 
an  instructor  of  Army  Organized  Reserves  in 
Southern Illinois.  In  1953  he  retired  as  comman­
der of  the 5140th Infantry Training Division  after 
32  years  service  in  Regular  Army  and  Organized 
Reserves.  Col.  Ede  received  his  B.S.  degree  in 
mechanical  engineering  from  Purdue  University 
in  1916.  At  one  time  he  served  as  secretary­
treasurer  for Cobden  Machine Works,  Inc.  He  is 
chairman  of  the  Union  County  Chapter  of  the 
American  Red  Cross,  a  member  of  the  American 
Legion,  Veterans  of  Foreign  Wars,  Elks,  Reserve 
Officers  Association  and  Tau  Beta  Pi.  His  hob­
bies  are  music  and  Chinese  art.  Mr.  Ede's  term 
as a  member  of  the Board  expires  in  1957. 
M, 
­rs.  Earl  Throgmorton  (Ruth  Keith,  '22)  of 
Carbondale has  been  active in  Red  Cross and  can­
cer  work  and  at  present  is a  director  of  the  Edu­
cational  Council  of  100.  She  is  also  active in  the 
Methodist  Church,  a  patroness  of  Sigma  Sigma 
Sigma and  past matron of  the Carbondale Chapter 
of  the Order of  the Eastern Star.  In 1951 she was 
elected worthy  grand matron  of  the Illinois  Grand 
Chapter,  O.  E.  S.,  one  of  the largest  grand  juris­
dictions in  the world.  She has  traveled extensive­
ly.  After  the  death  of  her  husband,  owner  and 
founder  of  the  C  &  H  Bus  Lines,  Inc.,  she  op­
erated  the  bus  lines  for  two  years  before  selling 
it  in  1950.  Mrs.  Throgmorton's  term  expires  in 
June,  1959. 
A, 
­lso  of  Carbondale,  Paul  McRoy,  '34,  received 
his  Ph.M.  degree  from  the University  of  Wiscon­
sin  in  1937  and  taught  school  in Mound  City  and 
Dr.  Browne  Mr.  McRoy  Mrs.  Throgmorton 
Rockford.  From 1937­42  he was director  of  audio 
visual  aids  in  Houston,  Texas,  schools  and  was  a 
member  of  the faculty  of  Houston University.  A 
lieutenant commander, he served in  the Navy from 
1943_46.  Mr.  McRoy  organized  and  placed  in 
operation  the Carbondale  radio  station,  WCIL,  in 
1946,  and  is  the  present  owner.  He  is  also  vice 
president  of  the  Carbondale  Building  Loan  & 
Homestead  Association.  He  is  a  member  of  the 
Rotary  Club,  Elks  Lodge,  a  Knight  Templar  and 
Shriner  and  vice  president  of  the  local  Chamber 
of  Commerce.  A  member  of  the  executive  board 
of  Holden  Hospital,  he  was  recently  appointed  to 
head  the  hospital's  fund­raising  campaign.  Mc­
Roy  is  chairman  of  the Board  of  Trustees  of  the 
First Methodist  Church.  He and  his wife  (Mary 
Eleanor  Helm,  '33)  have  a  son  and  a  daughter. 
Mr. McRoy's  term  as Alumni  Association  director 
will  not  expire  until  1959. 
F ollowing his graduation from SIU  in 1949,  Car­
los  R.  Pleshe  of  Herrin was  associated  with  Gen­
eral  Motors  Acceptance  Corporation  as  a  district 
manager for three years.  He subsequently became 
executive  secretary  for  the  Herrin  Chamber  of 
Commerce,  which  he  served  for  two  years.  At 
present  he  is  factory  representative  of  the  St. 
Louis  Chevrolet  Motor  Division  for  19  Southern 
Illinois  dealers.  Pleshe  served  in  the  Army  Air 
Force  from  December,  1942,' to  November,  1945, 
and spent one  year on duty in  Italy as radio­opera­
tor­gunner  on  a  B­24.  He  is married  to  the  for­
mer  Pat Tope,  '49.  His  term  ends  in  1958. 
M, •abel  McGuire  Pulliam,  '26,  widow  of  the  late 
Roscoe Pulliam, '23,  former  president of  Southern, 
has been  supervisor of  off­campus  housing at SIU 
since 1945.  Mrs.  Pulliam  also  attended  Syracuse 
University and  San Diego State  College.  She  has 
taught school at Makanda and Farmer City. A past 
president  of  Carbondale  Federated Women's  Club, 
she  has  been  active  in  civic  and  social  affairs  of 
the  community.  She  is  a member  of  the  Presby­
terian  Church  and  the League  of  Women  Voters. 
Mrs. Pulliam  has four children,  three of  whom  at­
tended Southern.  They  are  Robert,  '48; Patricia, 
'47, now Mrs. Robert Powers; and Mary, '53.  Mrs. 
Pulliam's  term  expires  in 1958. 
M 
Mrs.  Pulliam 
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Mr.  Pleshe  Mr.  Ede 
•rs.  Herman  Sparr  (Jessie  Stewart,  '17,  '24) 
of  Staunton is grade principal  of  District 6  of  Ma­
coupin  County.  Prior  to  that  she  served  six 
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years  as  grade  superintendent  of  the  Staunton 
schools.  She  first  became  associated with  Staun­
ton  in  September,  1934,  after  the  death  of  her 
husband  (Mr.  Sparr  was  graduated  from  SIU  in 
1923)  in August, 1934.  During the summers Mrs. 
Sparr  worked  on  her  master's  degree  in  elemen­
tary  education  and  supervision  at  the  University 
of  Illinois.  In  Staunton  Mrs.  Sparr  helped  or­
ganize  and  was  second  president  of  the Woman's 
Club.  With  the  exception  of  three  years,  she 
has served  the Methodist Church  as church  school 
superintendent  since  1929.  She  has  been  secre­
tary of  the local  Red Cross  since 1932.  Mrs Sparr 
is  a  charter  member  of  Alpha  Tau  Chapter  of 
Delta  Kappa  Gamma  and  its first  president.  She 
is  a  member  of  several  educational  organizations. 
Her  hobbies  are  people,  good  music,  books  and 
African violets.  She finds church work and worth­
while  community  projects  particularly  rewarding. 
Mrs.  Sparr's  present  term  ends  in  June. 
Edward E.  Curtis, ex  '33,  junior  past  president 
of  the Alumni  Association,  has  been  president  of 
the People's  Bank in  Pana since  it opened  early in 
1954.  This  spring  he will  go  to  Decatur  to  head 
the  new  Soy  Capital  Bank,  to  be  located  in  the 
1500 block  on  East  Eldorado Street. At  one  time 
he  served  as  president  of  the  Security  Bank  in 
Mount  Vernon.  After  leaving  SIU,  Curtis  was 
graduated from the School  of  Banking at the Uni­
versity of  Wisconsin. He  has also  completed  grad­
uate  work  in  banking  at  Syracuse  University. 
Active  in  civic  affairs,  he  has  held  countless  of­
fices in  service organizations, including Red Cross, 
USO,  Chamber  of  Commerce,  Kiwanis  and  Lions 
clubs, the Eiks, Modern Woodmen, and has  worked 
with the  Boy Scouts. He is a  past president  of  the 
Presbyterian Men's clubs  in Anna  and Mount  Ver­
non.  A  past  president  of  the Southern  group  of 
the  Illinois  Bankers  Association  and  chairman  of 
the association's  bank management  committee,  he 
was an instructor in  banking at SIU for two  years 
and now teaches night classes in banking in Spring­
field.  He is married  and  has  three children. 
G^lenn W. Storme,  '29,  was  unanimously  elected 
last  month  by  the  Board  of  Directors  of  the 
Alumni  Association  to  fill  the  unexpired  term  of 
William  T.  Davis,  treasurer  of  the  Board,  which 
ends in June.  Mr. Storme attended elementary and 
high  school  in  Marion,  attended  Southern  two 
years  and  then  went  to  the  University  of  Illinois 
where  he  studied  for  a  year.  From  December  1, 
1930, to December  4, 1934,  he was  associated with 
Axel  Heiberg  and  Ralph  Turnbull,  certified  public 
accountants, in Springfield.  He was appointed  dep­
uty county clerk  of  Williamson County in  1934 and 
served  to October  of  1936.  Storme moved  to Car­
bondale in October, 1936, and affiliated with  Eason 
Motor  Company.  In  September of  1940  he  joined 
the  staff  of  the  First  National  Bank  of  Carbon­
dale and  in September  of  1946 was  elected  cashier 
and  a  member  of  the  Board  of  Directors.  Mr. 
Storme  is  a  32d  degree  Mason,  treasurer  of  the 
Elks Club,  a member  of  the Lions  Club and  chair­
man  of  the  Board  of  Trustees  of  the  Presbyte­
rian  Church.  He  is  also  president  of  Group  10 
of  the  Illinois  Bankers  Association.  Mr.  Storme 
is  married  to  the  former  Pearl  Stone,  '29,  and 
they  have  one  daughter,  Ann,  who  was  fourteen 
iast  October. 
DIRECTORS VOTE 
The  Board  of  Directors  of  the  Alumni  Associa­
tion  took  action  on  four  issues  via  the  telephone 
on  March  14  and  15.  This  method  was  taken  in 
order  to save  time in  taking care of  matters need­
ed to  be settled before  the annual meeting in  June. 
1.  The  first  action  was  voting  on  the  resig­
nation  of  William  T.  Davis,  ex  '32,  as  treasurer 
of  the Board. 
2.  Glenn  Storme,  '29,  of  Carbondale  was  ap­
pointed  to  fill  the  unexpired  term  of  Mr.  Davis. 
The  term  will  end  on  June  30. 
3.  The  Board  voted  to  expand  the  Southern 
Alumnus magazine from a quarterly to a bi­month­
ly  publication,  effective  next  July. 
4.  Final action was approval of  the budget  pro­
posals  for  the  Alumni  Records  and  Services  ac­
count  for  the  fiscal  year,  beginning  July  1,  1956, 
and ending June 30, 1957.  This proposal  has been 
submitted  to  President  Delyte  W.  Morris. 
All  of  the  actions  taken  were  unanimously  ap­
proved. 
RAY DODGE DIES 
Ray Dodge,  '17, of  Clinton, Iowa,  died  February 
26  of  a  heart  attack. 
Mr.  Dodge  was  owner  of  the Ray  Dodge  Motor 
Co.,  Inc., Clinton.  He was  a member  of  the  Clin­
ton  Board  of  Civil  Service  Commission  for  nine 
years,  as  well  as a  number  of  civic  and  fraternal 
organizations.  Survivors  include  the  widow,  a 
daughter and  one grandchild. 
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Library 
In 
A  student  makes out  his  charge­card  to  check  out  a  book 
at  the  circulation  desk  in  the  lobby.  The  light  stone  used 
in  the lobby  is a  product  of  Southern  Illinois,  mined  from  a 
quarry near  Anna.  The  black  marble  is imported. 
Book  ordering and  cataloging  and  other  back­
stage  processes  are  handled  in  this  room. 
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A  study­lounge  provides  informal  study  facilities  for  faculty 
and  students.  Current  newspapers  (including­  papers  from 
hometown)  and  periodicals  of  a  general  nature  are  shelved  in 
this area.  Here smoking  is  permitted. 
The  auditorium,  seating  170 
persons  and  intended  for  such 
functions  as  musicals,  dramatic 
programs and  lectures, is  located 
in  the  basement. 
A  special  study  room  is  re­
served  for  graduate  students. 
John  Allen,  '22,  a  member  of 
the  faculty  and  president  of  the 
Illinois  State  Historical  Society, 
is  working  in  the  Social  Science 
Library on  one of  his columns on 
Southern  Illinois  history  and 
folklore. 
A sample collection of  current paperback  books of 
high  quality  is  maintained  to  enable  students  to 
place  orders  for  personal  copies. 
Dr.  R.  E.  McCoy,  director  of 
libraries,  talks  with  a  reporter 
(Joyce Brinkley)  from the Egyp­
tian. 
All  books in  the reading rooms are 
on  open  shelves,  freely  available  for 
browsing. Older and seldom­used  ma­
terials are  temporarily  stored  in  un­
finished  areas  of  the  building  until 
the  first  floor  has  been  finished. 
Flourescent lighting with "egg crate" 
louveralls  provides  uniform, diffused 
light throughout the stacks and read­
ing areas.  The  book  collection  is di­
vided  into  four  subject  libraries— 
education, humanities, science and so­
cial  science.  Each  is  provided  with 
an author and classified card  catalog. 
Many  of  the  library's  research  materials  are 
available  in  some  form  of  microtext  which  re­
duces  the  text  at  a  ratio  of  more  than  60  to  1. 
Microtext  reading machines  are available  in  spe­
cially  built  booths. 
SOUTHERN'S WRESTLERS display their first­place 
trophy  won  at  the  IIAC  wrestling  meet  at  Charles­
ton  March  3.  It  was  the  first  wrestling  league 
championship  in  SIU's  history.  Coach  Jim  Wilkin­
son,  extreme  left,  a  former  Big  Ten  wrestler,  talks 
with  his  squad:  John  Caynak,  front  row  left,  Ra­
cine,  Wise.;  Sam  Sadich,  Wood  River;  Captain 
Paul  Steingruby,  Waterloo;  Lee  Grubbs,  Ray  Berg­
feld,  and  John  Orlando,  back  row  left,  all of  Over­
land,  Mo.;  Ed  Miller,  LaGrange;  Bob  Dunkel,  St. 
Louis;  Ed  Hayes,  San  Francisco,  Cal.;  and  Bob 
Franz,  assistant  coach. 
Sports at Southern 
by Bill Hollada, '51 
G 
Southern  Illinois  University's 
wrestling team won  its first con­
ference championship  by  running 
away with the IIAC league title in 
the  six­team  meet  at  Charleston 
March  3. 
Southern  captured  five  firsts 
and two seconds in  running up 73 
points.  Northern Illinois was sec­
ond  with  42,  followed  by  Illinois 
Normal,  last  year's  champions, 
40, Western, 32,  Eastern with  23 
and Central  Michigan,  7. 
Two  weeks  earlier  SIU's  ram­
paging  team  won  the  eight­team 
Wheaton  Invitational  meet  at 
Wheaton.  Southern finished  the 
season  with  a  7­1 dual  meet  rec­
ord,  the  only  loss  being  to  Indi­
ana  University. 
Taking firsts at the conference 
meet were Ray Bergfeld and  Lee 
Grubbs,  both  of  Overland,  Mo.; 
Paul  Steingruby,  Waterloo;  Bob 
Dunkel, St. Louis; and Ed Hayes, 
San Francisco,  Cal.  Placing  sec­
ond were John Orlando, Overland, 
Mo.,  and  John  Caynak,  Racine, 
Wis. 
Steingruby,  who  won  his  way 
to the title by taking three match­
es with  pins,  was named  the out­
standing  wrestler  of  the  meet. 
In  the final  match  he  pinned  his 
opponent,  Jerry  Thompson  of 
Central  Michigan,  in  1:32. 
Thompson  had  won  more  than 
40  straight  matches  prior  to  the 
clash. 
In  a post­season  meet SIU  fin­
ished second  in the 12­team AAU 
tournament at Overland on March 
9­10.  Steingruby,  Bergfeld  and 
Hayes  won  titles. 
Coach Jim Wilkinson terms this 
his "greatest team," pointing  out 
how  team  work  and  a  well  bal­
anced  squad  had  enabled  SIU  to 
win  both  small  and  large  meets. 
Only  one  member  of  the  team, 
Steingruby,  is  a  senior. 
Grubb, who is only a freshman, 
entered the national AAU meet at 
Tulsa,  Okla.,  March  26­29,  while 
Steingruby,  Bergfeld  and  Hayes 
entered  the  NCAA  national 
championships  at Oklahoma  A  & 
M  at Stillwater,  March  23­24. 
Swimming 
Winning four of  their last  five 
meets,  SIU's  swimmers  finished 
the season with an impressive 5­3 
record.  The  team,  only  in  its 
second  year  of  varsity  competi­
tion,  defeated Western, St.  Louis 
U.,  Missouri  School  of  Mines, 
Bradley and Illinois Normal while 
losing  to  Beloit,  Loyola  U.  and 
Washington  U. Washington  went 
through  the  season  undefeated, 
with  SIU  giving  the  St.  Louis 
swimmers their closest  meet. 
SIU's  Captain  Bob  Montgom­
ery, Grafton, was far out in front 
in  points,  with  79^  in  the  eight 
meets as he won 12 firsts and four 
seconds.  Bruce  Coleman,  West 
Frankfort, was  second  high  with 
48^,  followed  by Terrv Lockman, 
West  Frankfort,  with  44  5/12, 
Joe Barry, Edwardsville. 38f, and 
Roger  Counsil,  Wood  River,  35. 
Southern's  most  decisive  win 
was  scored  against  Bradlev  as 
SIU took every first to win 61­23. 
Spring Tours 
SIU's baseball, tennis and gym­
nastics  teams  participated  in 
spring  tours  during  spring  va­
cation,  March  16­24. 
The  tennis  team  did  the  most 
traveling,  clashing  with  South­
western  College  of  Memphis, 
Tenn.,  Mississippi  State,  Univer­
sity of Alabama and Florida State 
University. 
The  baseball  team  had  a  six­
game  exhibition  tour  of  the 
South,  clashing  with  Southwest­
ern Louisiana for four games and 
meeting Northwestern in  the oth­
er  two. 
Meanwhile the gymnastic  team 
was giving eight performances in 
six  davs  in  the  following  South­
ern  Illinois  communities:  Eldo­
rado,  Galatia,  Menard  Prison  at 
Chester, Patoka, Metrooolis, Ros­
iclare,  Benton  and  Valier. 
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BASKETBALL 
Southern  Illinois  University 
ended  its 1955­56  basketball  sea­
son on a high  note by  pulling one 
of  the major  upsets  of  the Mid­
west as the Salukis tripped West­
ern Illinois, 69­66, in a real thriller 
at Carbondale  Feb.  25.  Western 
Illinois had won 22 straight games 
prior  to  the contest  and  was av­
eraging  105  points  per  confer­
ence  game.  It  was  the  second 
straight  year  that Southern  was 
the  only  league  team  to  defeat 
Western.  The upset gave South­
ern  an 8­4  league  record  for sec­
ond  place  in  the  conference. 
As the result of  the win, South­
ern was chosen to go to the NAIA 
playoffs in  the four­team tourna­
ment  at Wheaton.  Other  teams 
selected  to go were Western  (24­
2), Wheaton  College  (24­1),  and 
McKendree  College.  Southern 
met  Western  again  in  the  first 
game  of  the  playoffs  and  just 
missed  making  it  two  in  a  row 
before  losing  out,  80­74.  West­
ern  edged  out  Wheaton  in  the 
championship  game,  but  when  a 
Mississippi  team  dropped  out  of 
the  Kansas  City  meet,  both 
Wheaton  and  Western  were  ex­
tended  invitations. 
The current season—SIU's best 
since  1949­50  —  boosted  Coach 
Lynn  Holder's  10­year  record  to 
150  wins  and  101  defeats.  The 
squad  had  only  two  seniors:  Joe 
Johnson,  Mt.  Vernon,  and  Rich­
ard Blythe, Hammond, Ind. 
TENNIS STARS 
Jack  Kramer's  world­famous 
professional  tennis  stars  have 
been  scheduled  for  a  one­night 
performance  at  Carbondale  on 
April  16.  Featured  in  the group 
are four of  the world's  top tennis 
attractions: Tony Trabert, world's 
amateur champion; Richard Gon­
zales,  world's  professional  cham­
pion;  Rex  Noel  Hartwig  of  Aus­
tralia; and Pancho Segura  of  Ec­
uador.  The  clash,  which  will  be 
held at the SIU gym beginning at 
7:30, will be one of  the 100­match 
series  between Trabert  and  Gon­
zales, who are battling for a $25,­
000  prize  which  will  be  awarded 
to the series winner.  Trabert and 
Hartwig will compete with Segura 
and Gonzales in the double match­
es. 
REMAINING COMPOSITE SCHEDULE 
SIU Spring Sports 
April  6  TRACK, Western, 3 p. m.  H 
April  6  TENNIS, Mo.  School  of  Mines  T 
April  7  GYMNASTICS,  4­team  invitational  H 
April  10  BASEBALL,  Evansville  College  T 
April  10  GOLF, Evansville College  T 
April  10  TENNIS, Murray State  T 
April  11  TRACK,  Southeast  Missouri  T 
April  13  TENNIS,  Bradley  University  H 
April  14  BASEBALL,  Illinois  Normal  (2)  T 
April  18  BASEBALL,  Univ.  of  Illinois  T 
April  20  TENNIS,  Eastern  Illinois  T 
April  21  TENNIS,  Indiana  University  T 
April  21  GOLF, Mo.  School of  Mines  T 
April  21  BASEBALL,  Northern  (2)  H 
April  21  TRACK, Mo. School  of  Mines, 1:30  H 
April  24  TRACK, Eastern  T 
April  25  BASEBALL,  Evansville  H 
April  27  GOLF,  Illinois  Normal  H 
April  28  GOLF,  Illinois  Normal  H 
April  28  TRACK, Illinois Normal  H 
April  28  BASEBALL,  Eastern  (2)  H 
April  28  TENNIS,  Washington  U.  T 
May  2  BASEBALL, Washington  U.  H 
May  4  GOLF,  Eastern  T 
May  5  GOLF,  Millikin  U.  T 
May  5  BASEBALL, Western  (2)  T 
May  5  TENNIS,  Murray  State  H 
May  5  TRACK, State College Meet at Western 
May  8  TRACK, Southeast  Mo., 7  p. m.  H 
May  8  TENNIS, Eastern  H 
May  9  BASEBALL, St. Louis  U.  T 
May  11  GOLF,  Evansville  H 
May  11  TENNIS,  Illinois  Normal  T 
May  12  BASEBALL,  Central Mich.  (2)  H 
May  15  BASEBALL, Arkansas State  H 
May  18­19  Conference TRACK,  GOLF, 
TENNIS meets at Central Mich. 
May  19  BASEBALL,  Mich.  Normal  (2)  T 
May  25  BASEBALL, Bradley  T 
May  26  BASEBALL, Bradley  T 
At  home  single  baseball  games  at  2:45, 
double  headers,  1:30 
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o 'id  things are  fascinating,  es­
pecially  when  they  are  so  old 
their  origin  can  be  traced  only 
with  difficulty,  if  at  all.  This 
is even  more true when  these old 
things  have  played  an important 
part  in  our  development,  our 
civilization  and  our  religious 
lives,  as  have  the  lamps  of  yes­
teryear. 
The first  artificial lighting  de­
vice  came  into  existence  when 
prehistoric man  snatched a  burn­
ing  brand  from  the  fire  and 
rushed  into  the  clothes  closet  to 
hunt  his  dinner  jacket.  There 
is little  doubt that  the first arti­
ficial  light  was  fire.  How  long 
the open  fire continued  to  be the 
sole  form  of  artificial  illumina­
tion  and  whether  the  torch  or 
the lamp came next has long been 
a  subject  of  much  controversy. 
However,  today most  students of 
the  history  of  lighting  agree 
that the torch antidated the most 
ancient  form  of  the  lamp  by 
hundreds or perhaps thousands of 
years.  Even  today  there  are 
backward  people  whose  sole 
means  of  artificial  illumination 
is fire and its off­shoot, the burn­
ing brand.  Our own  early  North 
American  Indians  never  had 
lamps.  True,  their  brothers  to 
the  North,  the  Eskimos,  owned 
large stone lamps. Their principal 
use,  however,  was  for  heating 
and  of  course  they  also  gave 
light. 
Although  lamps  of  stone,  shell 
and even  pottery had  been in  use 
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long  before,  archaic  Greece 
seems  to  have  had  no lamps  and 
depended  upon  the  torch  for 
light.  In  countries  where  wood 
was  plentiful,  sticks  of  resinous 
wood  or  knots were  the  predomi­
nant  source  of  lighting  but  in 
countries  not  plentifully  supplied 
with  wood,  often  dried  fish  or 
dried  birds served  as  a  torch. 
Lights  of  the torch  class  have 
an entirely different history from 
that  of  the  lamp,  and  their  de­
velopment  is  not  into  lamps  but 
into  splinters,  rushlights,  tapers 
and candles.  Broadly speaking, a 
torch  may  be  said  to  be  a  wick­
less  candie,  and  a candle,  a  torch 
with  a  wick. 
The Splint 
The  splint  or  splinter,  split 
from  a  pitchy  or  resinous  piece 
of  wood,  was  used  in  America as 
late  as  the  17th  and  18th  cen­
turies.  In  fact,  it  was  almost 
the  only  light  in  early  Colonial 
days,  as  there  was  little  tallow 
or  grease  for  candles,  grease 
lamps  or  rushlights.  No  doubt 
it  was  used  thousands  of  years 
before  that in  other  parts of  the 
world. Originally  the splinter was 
hand  carried  but  as  time  went 
on a  holder for the burning splint 
was  an  obvious  invention  of  ne­
cessity  and  probably  took  the 
form  of  a  cleft  stick  in  the first 
instance.  Fig. 3 is a metal holder 
set  in  wood  capable  of  holding 
two  splints.  I  have  shown  only 
one splint  (Y).  The other  would 
be  wedged  in  the  other  side  and 
the two  would  form an  "X."  No 
trace  of  splint  holders  is  found 
in  England,  due  to  the  wide  use 
of  the  rushlight and  the scarcity 
of  suitable  resinous woods.  Pine 
splinters  or  "fir  candles"  were 
used  in  Scotland,  however.  Fig. 
2  shows  an  English  rushlight 
holder  of  the  15th  century  de­
sign,  made  of  iron  set  in  wood, 
holding  rush  (X).  This  rush, 
made  of  a  pithy  rush  or  reed, 
with about four­fifths of the bark 
removed,  was  soaked  in  grease 
and  scores  of  them  were  stored 
away  in  the  fall  for  winter  use. 
The  rushlight  is  so  old  that  the 
origin  is  unknown.  Long  after 
the  coming  of  the  true  candle  in 
England  the  rushlight  continued 
to  be  the  light  of  the  poor  and 
many of  the middle class  because 
of  the  high  tax  on  candles. 
There were  no candles  in early 
Biblical times.  The seven branch­
ed  candlesticks  spoken  of  in  the 
Bible  were seven  small  lamps  on 
seven  branches  of  a  lamp  stand. 
These  lamps  in  all  probability 
burned  olive  oil  and  had  small 
fibre  wicks  protruding from  one 
si^e.  The  earliest  candles  of 
which  we  have  definite  knowl­
edge, as described bv Pliny in  his 
writings,  were  in  the  first  cen­
tury  A.  D.  and  were  made  of 
rope dipped  in pitch  or tar.  Just 
when  the  wax  or  tallow  candle 
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first  came  into  existence  no  one 
knows.  It  could  have  been  as 
early as  the second century A. D. 
or  as  late  as  the 14th. 
Early Colonial Candlestick 
The  earliest  candlesticks  were 
probably of  the pricket type. Fig. 
1 shows a Chinese pricket candle­
stick  (candle was forced down on­
to  a  spike  instead  of  fitting into 
a  socket).  The  socket  type  that 
we  know  followed  the coming  of 
the  pricket.  Fig.  4  shows  an 
early  colonial  candlestick  made 
by  the  village  blacksmith.  You 
will  note  that  it  is  constructed 
so  the candle  could  be  raised  one 
notch at a time  in order  that the 
top  of  the  candle  could  be  kept 
above  the  top  of  the  candlestick 
but  not far  enough  to bend  over. 
The  wealthier  class  had  more 
elaborate candlesticks, many with 
snuffers and extinguishers.  Con­
trary  to  the  belief  of  most  peo­
ple  today,  a  snuffer is  not an  in­
strument  with  which  to  extin­
guish  a  light  but  rather  a  scis­
sors­like  instrument  used  for 
cropping or trimming the "snuff" 
from  the  candle  wick.  Fig.  5 
shows  such  a  snuffer.  On  one 
prong  of  the  snuffer  (shears) 
was  a  box  (Z)  called  the "snuff 
box."  On  the  other  prong  was 
an  upright  piece  of  metal  that 
pushed  the  snuff  into  the  snuff 
box. 
The lamp itself came into being 
in the Stone Age when  some man 
or  woman  learned  that  a  wick, 
almost certainly  of  vegetable ori­
gin,  soaked  in  and  fed  by  fat 
gave  a  lasting  light.  There  is 
little  doubt  that  the  discovery 
was  accidental. 
Perhaps  the  most  significant 
of  all  finds  in  early  lamps  was 
that  made  by  Dr.  Karl  Absolon 
at  Perkarna,  Moravia.  In  this 
find  is included  a  number  of  the 
sandstone bowls of various shapes 
and  sizes.  Archeologists  place 
these  lamps  at  something  near 
30,000  years  old.  Fig.  7  shows 
a  reproduction  of  one  of  these 
lamps. 
Shell Lamp in 4000 B. C. 
As  far  as  I  have  been  able  to 
learn,  the  shell  lamp  dates  back 
to  about  4000  B.  C.  Specimen 
have  been  found  in Mesopotamia 
and  Ur.  In  all  probability,  the 
first  of  these  were  real  shells 
used  as  lamps  but  later  pottery 
lamps fashioned  after  real  shells 
were  made.  Fig. 12  shows  such 
a  lamp  found  on  the  Island  of 
Crete  and  supposed  to  have  been 
in  use  there  about  1000  B.  C. 
It  has two  wick  channels  (A and 
B).  Fig. 13  shows another  shell 
type  lamp  having  only  one  wick 
channel  (C). This lamp came from 
Palestine  and  was  in  use  about 
the time of  Christ. Another lamp 
from Palestine  of  about the same 
date is shown  in Fig. 11.  It may 
have  been  one  of  these  types 
referred  to in  the  parable  of  the 
wise  and  foolish  virgins. 
Fig.  9  is  an  earlier  lamp  than 
either of  these  last  two  and  was 
dug  up in  the  ruins of  Carthage, 
destroyed in 146  B. C.  Therefore, 
this  Carthagenian  lamp  must 
have  been  used  150  to  200  years 
before  Christ.  Fig.  10  shows  a 
somewhat similar  but more high­
ly  decorated  lamp  of  Roman  ori­
gin  which  was  used  during  the 
first  century  A.  D.  Fig 6  shows 
an Egyptian Coptic, multiple wick 
stone  lamp  shaped  like  a  boat. 
The  five  little  black  triangular 
shaped  dots  at  the  back  of  the 
"boat"  are  five  holes  for  wicks." 
These  lead  into  the  back  section 
of  the "boat" where oil  was kept. 
The  front  half  of  the  boat  was 
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for  placing  the  thumb while  the 
hand  went  around  under  the 
"boat,"  making  it  easy  to  car-
ry.  This  was  used  in  Egypt 
about  the  fourth  century  A.  D. 
Practically all these lamps burned 
olive  oil. 
"Dark Ages" Well Named 
Very  little  is  known  of  light-
ing  during  the  next  1000  years. 
A  big  part  of  this  period  was 
known  as  the  "Dark  Ages"  and 
it  seems  well  named  as  far  as 
lighting  was  concerned  for  little 
progress  in  this  line  was  made 
during  that  time.  Fig.  8  is  a 
highly  colored pottery  lamp from 
Persia,  in  use  during  the  14th 
century  A.  D.  Similar  lamps 
without  stem  and  handle,  many 
with  very  low  bases,  some  with 
two,  three  or  even  four  wick 
channels,  were  in  use  in  many 
lands  for  well  over  a  thousand 
years.  Most Persian lamps  burn-
ed an  amber or  brown  colored  oil 
that  seeped  from  the  ground. 
They  were  known  as  the  open 
bowl  or saucer type. 
Metal  lamps  have  been  found 
in  Ur  shaped  somewhat  like  a 
shell  and  dated  by  archeologists 
at  about  the  fourth  millennium 
B.  C.  Lamps  of  bronze,  silver 
and  sometimes  gold  have  been 
found  in  Greece,  Rome,  Persia, 
Cypress,  Egypt,  China,  Arabia 
and  other  countries  in  use  long 
before  the  time  of  Christ.  For 
most  part  they were  of  the open 
saucer  or  Roman  type  (Figs.  9 
and  10).  They  often  took  the 
shape of  birds, animals or  even a 
part  of  the  body,  usually  the 
foot. 
About  the  11th  century  A.  D. 
metal lamps  of  the open  pan  and 
saucer  variety  came  into  general 
use  throughout  civilized  Europe. 
Figs.  14  and  18  show  two  Swiss 
pan lamps, the first a stand lamp, 
the  other  a  hanging  one.  Both 
burned  ordinary  kitchen  grease 
and  for  a  wick  used  a  piece  of 
tow  or  rag dropped  into the  pan. 
Fig. 17  shows  a  double  cruise or 
Phoebe lamp from Scotland.  The 
purpose of the bottom bowl was to 
catch  and  save  the  grease  that 
dripped from the wick.  The lamp 
was very popular in Scotland dur-
ing  the 16th  and  17th  centuries. 
About  this  time  someone  con-
ceived  the idea  of  putting a  defi-
nite  wick  support  in  and  a  cover 
on  this  grease  lamp.  It  was 
called  a  "better  lamp."  Since 
the  English  dropped  their  "R's" 
they soon  became known as "Bet-
ty" lamps.  Figs. 15  and 16  show 
two of  these.  D and E designate 
the  wick  support.  Fig.  15  (H) 
shows  a  chain  hanging  down,  to 
which  was  attached  a  thin  wire 
or spike, used  to pick  the wick  up 
through  the  wick  support.  Fig. 
16  (J)  shows  a  loop  to  which  a 
chain and  pick  have  been  attach-
ed  at  some  time  but  lost.  Fig. 
16 is made of  iron and  said  to be 
very  similar  to  the  first  lamp 
ever  brought  into  the  American 
colonies  by Captain  John Carver, 
first  governor  of  Plymouth. 
The Petticoat Lamp 
Gradually the wick support was 
lengthened  and eventually  placed 
on  the  outside  of  the  oil  reser-
voir.  The shape  of  the reservoir 
changed,  until  sometime early  in 
the 18th  century  the spout  lamp 
was born.  Fig. 22 shows a Euro-
pean spout lamp  (Flemish)  which 
burned  fish  oil. 
The  development  of  the  whal-
ing  industry  also  played  a  big 
part in  the change.  When whale 
oil  first  came  in  most  people 
changed from candles to whale oil, 
although  many  returned  to  their 
candles  later  as  their  principal 
means  of  lighting.  Some  of  the 
elite on  special  occasions  used  an 
Argand lamp which burned sperm 
oil.  Most  of  the  early  whale  oil 
lamps were of  tin, with  a post  or 
peg  on  the  bottom  of  the  bowl 
so  they  would  fit  into  a  candle-
stick.  These  were  known  as  peg 
lamps. v Many  learned  that  they 
preferred  candles  and  in  order 
to use both  candlestick and whale 
oil  lamp  they  put  a  "skirt" 
around  the  peg  so  they  would 
sit  on  a  table  or  shelf.  These 
were  known  as  petticoat  lamps. 
See  Fig.  19. 
Benjamin  Franklin  is  credited 
with developing the two tube bur-
ner  (see  Fig.  23).  This  gives 
about  three  times  as much  light 
as  the  single  tube  burner.  Three 
or four  tubes give  less light  than 
two  tubes  so  we  seldom  find  a 
whale oil  burner with  more  than 
two. Glass,  brass, pewter  and  sil-
ver  whale  oil  lamps  followed  the 
tin peg and  petticoat lamps. 
Because  there was  a  large  de-
mand for a  burning fluid cheaper 
than  whale  oil  and  something 
that  would  give  a  better  light, 
there was a constant search for a 
better  illuminant.  About  1830  a 
combination of  turpentine and al-
cohol, known  as "camphene," was 
developed  and  used  for  some  20 
years.  Fig.  25  shows  a  pewter 
camphene  lamp  with  two  wick 
tubes.  Because  of  the  high  ex-
plosive  nature of  camphene these 
lamps  never  became  too  popular. 
Burners  of  whale  oil  lamps were 
replaced  with  camphene  burners 
and  these,  in  turn,  with  kero-
sene  burners  just  by  unscrewing 
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the  old  and  screwing­  in  a  new. 
This  is  the  reason  lamps  with 
original  whale  oil  and  camphene 
burners are  hard  to find.  Whale 
oil and camphene lamps were of  a 
different  shape  than  kerosene 
lamps and are easy to distinguish, 
even  without  burners,  but  they 
are  being  reproduced  to  such  an 
extent  today,  especially  in  glass, 
for  the  ''shady"  antique  trade 
that one has to  be careful in  buy­
ing  to  be  sure  to  get  originals. 
Beginning of the Chimney 
About  1850,  a  very  wide  wick 
lamp  for  burning  lard  oil,  some­
times referred  to as red  oil, came 
into  prominence.  This  dark  am­
ber  or  reddish  colored  oil  was 
produced  by  pressing  lard  under 
certain  conditions  and  tempera­
ture.  Fig.  24  shows  an  early 
lard  oil  lamp,  patented  in  1851 
by  Delmar  Kinnear  and  manu­
factured  by  S.  N.  and  H. C.  Uf­
ford.  This  originally  had  a  tin 
shade shaped as a  truncated cone 
which  was  placed  one  half  inch 
above the top of  the font of  bowl. 
The  heat  of  the lamp  caused  the 
air  to  rush  into  the  bottom  of 
the  shade  and  out  of  the  top, 
thus giving a much brighter lierht 
than  without  the  shade.  This 
shade  might  be  said  to  be  the 
real  beginning  of  the  chimney. 
Although the Argand lamp used a 
chimney,  it  was  the  exception 
rather  than  the  rule.  Editorials 
in  several  of  the  newspapers  of 
the  time  praised  this  Ufford 
lamo as the greatest achievement 
in  lighting  up  to  that date.  The 
little  tube  at  the  left  end  of  the 
font marked "F" was a pilot light 
which  was  usually  kept  burning 
to make it easier to light the lamp, 
as  matches  were  scarce  and  ex­
pensive  and  many  homes  did  not 
have  them. 
Many Patents Issued 
During the  next seven  years it 
appears that almost everyone was 
trying  to  make  a  better  lamp. 
In  the  United  States  alone  in 
that  period,  157  patents  were 
taken  out on  lamps,  burners  and 
burning fluids,  to say  nothing of 
the  hundreds  that  were  never 
patented.  I  have  in  my  collec­
tion  several  unpatented  lamps  of 
that  period.  However,  the  dis­
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covery of petroleum by Col. Edwin 
L.  Drake  in  1859  and  the  inven­
tion of  a lamp  for burning  hydro 
carbon  oil  (coal  oil  or  kerosene), 
patented by  Pascal Plant in 1858, 
doomed  the open  flame  lamp. An 
oil made from coal  (coal oil)  sim­
ilar  to  kerosene  had  been  pat­
ented  a  few  years  earlier  than 
Drake's  discovery  but  the  cost 
of  manufacturing made it imprac­
ticable for  general use.  As early 
as  January,  1851,  a  patent  was 
taken out for kerosene for a burn­
ing  fluid  but  either  because  the 
fluid  was  not  practical  or  no 
suitable  lamp  was  to  be  had,  lit­
tle  was  done  with  it  until  Plant 
made his lamp in  1858. 
You  will  note  that  the  early 
kerosene  lamps,  Fig.  21,  a  Tom 
Thumb  lamp  patented  in  1851, 
and  Fig.  20,  a  St.  Louis  lamp 
made  about 1863,  still  used  solid 
round  wicks  like  whale  oil  and 
camphene.  I am  often asked  why 
a  wide  wick  was  not  used  on 
whale  oil  lamps.  The  reasons 
—poor  combustibility  of  the  oil 
and  the poor  draft and  poor way 
in which  wicks were woven.  Had 
wide wicks been used, there would 
have been more smoke than light. 
Note  that  Fig.  21  is  constructed 
to  allow  the whole chimney  to be 
turned  back  easily  for  snuffing 
and  lighting. 
Kerosene Slow in Taking Hold 
Because  of  war  talk,  followed 
by  four  years  of  war,  and  also 
partly  because  of  its  explosive 
nature  (there  being  no  use  for 
gasoline,  often  much  of  it  was 
left  in  the  kerosene  with  disas­
trous results), kerosene  was slow 
in  taking  hold.  As  long  as  15 
years  after  the  first  kerosene 
lamp  was  patented  at  least  one 
state passed a law prohibiting the 
sale  of  kerosene  for  a  burning 
fluid.  The  kerosene  lamp  with 
which  most  of  us  are  familiar 
came  into  use  about 1870.  Not­
withstanding  the  fact  that  20 
years  after  Pascal  Plant's  inven­
tion  Edison  invented  the  incan­
descent  electric  light,  there  are 
many  rural  homes  today  using 
kerosene  lamps. 
The First Match 
The  first  match  was  an  in­
stantaneous  light  box  containing 
a  bottle  of  acid  and  a  wire  with 
a  piece  of  cotton material  on  the 
end.  When  the  wire  and  cotton 
were  placed  in  the bottle  and  re­
moved,  spontaneous  combustion 
lighted  the cotton.  This  was  pat­
ented  in  1805.  The  next  match, 
patented  in 1827, was of  the fric­
tion  type.  To  light  this match  it 
was  necessary  to  roll  a  piece  of 
sand paper around  the match and 
pull  it  quickly  through  the  roll. 
The  first  "strike  anywhere" 
match,  poisonous  sulphur  match, 
was  patented  in  1833.  In  1836 
the first match was manufactured 
in  the United  States and  in  1855 
the first safety match  was made. 
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ALUMNI CLUB NEWS 
Evansville 
Alumni in  the Evansville, Indi­
ana, area will  hold a dinner meet­
ing April  19 at  6:30  p. m. in  the 
airport  dining  room.  Dr.  Wil­
liam  J. Tudor,  acting  director  of 
Area Services  at SIU, will  be  the 
speaker.  H.  G.  Gregory,  '36,  is 
president  of  the  Evansville  club. 
Pope County 
According  to D. Millard  Farm­
er,  ex  '47,  temporary  chairman 
of  the  Pope  County  club,  there 
will  be  a  dinner  meeting  April 
26  at  6:30  in  the  Legion  Home, 
located  two and a  half  miles west 
of  Golconda.  Dr.  Robert  Faner, 
professor of  English at Southern, 
will  be the  principal speaker. Mr. 
Farmer will  preside. 
Saline County 
The  organizational  committee 
for Saline  County  met  March  14 
in  the  office  of  County  Superin­
tendent  C.  R.  Gardner,  '41,  tem­
porary  secretary  of  the  club. 
A  county ­ wide  organizational 
meeting is scheduled for April 27, 
at which  time  Bob  Odaniel^  '51, 
alumni  secretary,  will  speak. 
Louie  E. Beltz,  '45,  is  temporary 
chairman  of  the  club. 
Massac County 
Officers  and  other  committee­
men  met  March  15  to  plan  an 
alumni meeting for May 4. Wayne 
Kennedy,  '31,  is  president  of  the 
Massac  County  club.  Lewis 
Vance  Moyers,  '47,  is  chairman 
of  the  nominating  committee; 
Charles  Robinson,  constitution 
committee chairman; and Noah S. 
Neace,  '51,  is  telephone  commit­
tee chairman. 
Chicago 
The  annual  spring meeting  of 
the  Chicago  alumni  club  will  be 
held at Toffenettis in the Loop on 
May 12. 
St. Louis Directory 
The St. Louis alumni  directory 
will  be in  the hands  of  the mem­
bers  of  the  club  shortly  after 
April  21. 
MUSIC 
(continued  from  page  5) 
importing  name artists who,  like 
them,  began  learning  music  in 
Southern  Illinois.  Another  high­
light  of  the  "Music  Under  the 
Stars"  program  is  the  presenta­
tion  of  an  "Honored  Musician" 
who  has  made  outstanding  con­
tributions  to  music  in  Southern 
Illinois. 
This year's tribute will be made 
to  Austin  Gibson,  who  has  been 
active  in  area  music  circles  for 
40  years,  the past  27  of  them  as 
director  of  music  in  the  Vienna 
school  system. 
Honored directors who will  put 
the  massed  units  through  their 
paces  this  year  are  Festus  Paul, 
director  of  the Sparta  Township 
High  School  and  grade  school 
bands,  who  will  handle  the  ele­
mentary  band; Melvin Siener, di­
rector  of  music  at  Du  Quoin 
Township  High  School,  directing 
the high  school  band; Miss  Irene 
Watson,  vocal  supervisor  of  the 
Marion  Community  Unit,  direct­
ing  the  elementary  chorus;  and 
Miss  Belle  Longbons,  vocal  in­
structor  in  the  junior  high  and 
high  school  at  West  Frankfort, 
leading  the high  school  chorus. 
Signer  and Miss Longbons will 
co­direct  the  Festival's  crashing 
finale,  a  rendition  of  "God  of 
Our  Fathers"  by  the  combined 
Southern  Illinois  High  School 
Band  and  All  Southern  Illinois 
High  School  Chorus. 
Actually,  this  is  only  a  semi­
climax, or pre­climax.  The genu­
ine  climax,  worthy  of  Cecil  B. 
DeMille  at  his most imaginative, 
will  be  a  full  scale  riot  of  aerial 
fireworks. Touching off  +he nyro­
technics  will  be  Dr.  Wakeland. 
It is the  only  role he plays  in  the 
actual  Festival  performance,  and 
it  is  a  svmbolically  appropriate 
one.  With  another  successful 
"Music Under  Ihe Stars"  produc­
tion  complete,  Wakeland  says  he 
can  "just  feel  the  tension  dis­
solve" as those rockets and bombs 
light  up  the  night  sky." 
And  then  he  starts  working 
for  1957! 
Editor's  Note:  Winners  of  this  fes­
tival  will  enter the  annual Chicagolanri 
Music  Festival  to  be  held  August  18 
in  Soldiers  Field.  Sponsored  by  The 
Chicago Tribune,  the proceeds of  which 
are for  Tribune  Charities,  this  will  be 
the 27th  Chicagoland  Festival.  It is di­
rected  by  Philip  Maxwell  of  the 
Tribune's  editorial  staff.  Mr.  Max­
well  will  attend  the  Carbondale  Festi­
val. 
Pete  Brown,  who  wrote  this feature, 
"Music  Under  the  Stars,"  is  an  edi­
torial  writer  on  the  SIU  Information 
Service  staff. 
The  above  picture  was  taken  at  the  recent  meeting  of  the  Richland  County 
alumni  club.  Shown  (1.  to  r.)  are  E.  French  Gallagher,  ex  '28,  board  member; 
Bert  Michels,  ex  '32,  retiiing president;  Loren  H. Allen,  '36,  newly­elected  presi­
dent;  Mrs.  H.  G.  McFarland  (Dolly  Perrine,  '53),  vice  president;  and  Miss 
Nadine  Cowling,  '55,  secretary­treasurer. 
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NAMES  MAKE  NEWS 
1890 
Mrs. Robert P. Bates  (Mary Lansden; 
iives  at 17  Scott  St..  Chicago. 
1897 
Carl  Burkhart,   in  the  banking  bus­
iness  for  30  years  and  in  the  coal 
business  for  18,  is  retired  and  lives 
in Benton  at 406  S. Main. 
James T. Kirk lives at 1120 W. Church 
in  Champaign. 
Mrs.  Nellie  Weller  McLaughlin,  a 
loyal  SIU  supporter,  writes,  "I  began 
my 'college' career in  the old temporary 
building  in  third  grade  in  1884,  right 
out  of  Penn­Dutch  which  made  life 
very unhappy with  the Egyptians." Mrs. 
McLaughlin  lives  in  Carbondale  at  312 
W.  Walnut  St. 
1899 
James  P.  Cowan,  retired  from  school 
work, is  farming.  He can  be addressed 
in  care  of  General  Delivery,  Alva. 
1901 
CLASS  REUNION 
June 16 
Albert  H.  Burton  and  his  wife  live 
in  Middleton.  Mr.  Burton  is  a  retired 
teacher  and  attorney. 
John  E.  Demmer,  retired  teacher, 
and  his  wife  live  at 1019  S.  E.  Clarey 
Ave.,  Grants  Pass,  Ore. 
1902 
Mrs.  Ada  Smith  Mackey  writes, 
"Though  it  has  been  53  years  since  I 
graduated,  I like  to  keep  in  touch  and 
watch  the  old  school  grow."  Mrs. 
Mackey  lives  in  Los  Angeles,  Cal.,  at 
105  N.  Wetherly  Dr. 
1904 
Mrs.  Chester  Arthur  Lee  (Minnie 
Smith)  lives  at  2225  N.  65th  St.,  Wau­
watosa 13,  Wis. 
Robert  W.  Teeter  of  Berwyn  is  as­
sistant  state  supervisor  for  the  Divi­
sion  of  Vocational  Rehabilitation.  He 
and  his  wife  (Hazel  Smith,  '05)  live  at 
3329  Clinton  Ave. 
1906 
CLASS  REUNION 
June  16 
Mrs.  Roscoe  Hallam  ( Isabel  Vander­
voort),  retired  teacher,  lives  at  1501% 
Clinton  Blvd.,  Bloomington. 
1907 
A  retired  teacher,  Ada  Bothwell  re­
sides  at  211  Thatcher  Ave.,  River  For­
est. 
1908 
Mrs.  Wm.  O.  Farrin  (May  Heiliq) 
is an  estate manager.  She lives  at  722 
23d,  Cairo. 
1909 
Fred  Barth,  ex  '09,  is  president  of 
the  Cisne  State  Bank.  Mrs.  Barth  is 
the  former  Lydia  Stein,  ex  '09. 
Guy  Allyn  Soriggs,  ex  '09,  Commer­
cial  Hotel,  Bloomington,  writes,  "I 
engaged  in  the  teaching  profession— 
rural,  grade  and  hieh  school  principal 
—in  my  native  county,  Wayne,  two 
years in  Clay  and  Crawford, worked  in 
the  Wayne County  Press office  and  in 
the  offices  of  Sexton  Manufacturing 
Company  in  Fairfield;  studied  law  in 
the  office  of  Judge  Carrol  C.  Boggs, 
and  in  1919  entered  railroad  service. 
Retiring  in 1949  at  Decatur,  I  came  to 
Bloomington  to  be  near  my  daughter 
and family." Mr. Spriggs has two grand­
children.  His  hobbies  are  keeping  up 
on  the news,  Lincoln  lore, railroad  lore 
and  pictures  and  he  is  a  student  of 
American  history  and  education. 
JUDGE WHAM RETIRES 
Judge  Wham,  ex  '05 
Judge  Fred  L.  Wham, ex  '05,  of  Cen­
tralia  has  resigned  as  United  States 
district  judge,  a  post  he  held  for  29 
years.  He  was  appointed  to  the  East­
ern  Illinois  District  Court  bench  in 
1927  by  President  Calvin  Coolidge.  Be­
fore  his  appointment  he  practiced  law 
in  Centralia,  where  he  still  maintains 
an  office.  Under  federal  retirement 
laws,  he  will  retain  his  district  judge­
ship  but  will  preside  at  court  sessions 
only  on  request. 
After  attending  Southern  from  1901­
04,  Judge  Wham  later  attended  the 
University  of  Illinois,  receiving  the 
LL.B.  degree  in  1909.  He  did  post 
graduate  work  at  George  Washington 
School  of  Law.  From  1920­25  he  was 
president  of  the  Centralia  Board  of 
Education  and  was  a  trustee  of  the 
University  of  Illinois  from  1925­27. 
Listed  in  "Who's  Who  in  America," 
Judge  Wham  is  a  member  of  the 
American,  Illinois,  Chicago  and  Ma­
rion County  Bar Associations,  Centralia 
Chamber  of  Commerce,  Rotary  Club, 
High 12,  Pi  Alpha Delta,  Union  League 
of  Chicago,  Meadow  Woods  Country 
Club  of  Centralia  and  the Presbyterian 
Church.  A  33d  degree  Mason,  he  is 
a  Knight  Templar  and  Shriner.  Judge 
Wham  has  three  sons. 
1910 
Mrs.  T.  H.  Escott  (Anna  Sistler) 
writes  from  her  home  at  3144  N.  E. 
64th  Ave.,  Portland,  Ore.,  "I  do  enjoy 
seeing  the  Southern  Alumnus  that 
faithfully  comes  to  my  door.  Memo­
ries  of  SIU  will  always  be  a  part 
of  my  life.  I  shall  always  be  grateful 
for  what  it  means." 
1911 
CLASS  REUNION 
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Gideon  P.  Chapman,  retired  teacher, 
lives  at  313  S.  Glenwood,  Spiingfield. 
Carney  Chatten,  who  retired  in  1950 
after  teaching  27  years  at  Lindborn 
High  School  in  Chicago,  now  spends 
part  of  his  time  farming.  He  has  a 
small herd  of  pole  herefords and  a few 
porkers.  His late  wife  was  the former 
Elsie  Creed,  also  a  member  of  the 
class.  Mr.  Chatten  received  his  A.  B. 
degree  from  the  University  of  Illinois 
in  1916  and  Mrs.  Chatten  received  the 
B.  S.  degree  from  the  University  of 
Chicago.  They  had  two  daughters, 
both  college  graduates. 
Orlan  McBride,  Villa  Ridge  farmer, 
specializes  in  horticulture  and  live 
stock.  Mrs.  McBride  is  the  former 
Vera  Perkins,  '14. 
1912 
Mrs. Clark  D. Bissell  (Hope Mill iqan) 
teaches  art  in  a  private  high  school 
in  Chicago.  She and  her  husband  live 
at  414  Arlington.  Mrs.  Bissell  has 
taken  a  number  of  advanced  courses 
at  the  University  of  Chicago  and  the 
Art  Institute. 
Walter  L.  Kenney  of  Carbondale  is 
a  retired  postal  clerk.  He  and  his 
wife  (Ruth  Templeton,  ex  '13)  live  at 
609  W.  Walnut. 
Mrs.  Roy  E.  Smith  (Grace  Crain)  is 
housemother  for  the  Delta  Zetas  at 
Eastern.  Her  Charleston  address  is 
860  Seventh. 
1913 
Mr.  and  Mrs.  Rolla  E.  Wiggins  (Ora 
Wilhelm,  '14)  live  at  603  W.  Oak,  Car­
bondale.  Mr. Wiggins is a retail lumber 
dealer. 
Edna  Simer is  associated  with  North 
Shore Decorator's Service.  Her address 
is  Box  222,  Highland  Park. 
1914 
Raymond  J.  Crocker  is  a  farmer 
and  is  also  in  the  real  estate  and  in­
surance  business  in  Sesser.  His  wife 
(Mary  McBride)  is  ex  '14. 
Gordon  M. Browne,  330  Roberta Ave., 
Ferguson,  Mo.,  is  associated  with  the 
St.  Louis  Country  Day  School. 
1915 
Arthur  R.  Matheny  of  Elizabethtown 
is  clerk  of  Hardin  County.  Mrs. 
Matheny  is  the  former  Nona  Winn,  ex 
'25. 
1916 
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Dr.  Victor  W.  Kelley  is  associate 
professor  of  pomology  at  the  Univer­
sity  of  Illinois,  where  he  received 
the  B.  S.,  M.  S.  and  Ph.D.  degrees. 
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Dr.  Kelley's  Urbana  address  is  405 
N.  Gregory. 
Frank  L.  Hill,  husband  of  Glyde 
Leach  Hill,  died  last  December  24.  For 
several years  the Hills  lived in  Canada. 
Mrs.  Hill  is  residing  at. 1055  N.  Kings­
ley  Dr.,  Hollywood,  Cal. 
1921 
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L.  D,  Watson is  instructor  in  biology 
at Cuyahoga  Falls  (Ohio)  High  School. 
Watson  received  his  B.  S.  degree from 
the  University  of  Illinois  in  1927  and 
his M.  S. from the University  of  Akron. 
He  and  his  family  live  in  Cuyahoga 
Falls  at  615  W.  Portage  Trail. 
1922 
In  December  John  Allen,  president 
of  the  Illinois  Historical  Society,  was 
presented  a  resolution  from  the  Edu­
cational  Council  of  100,  Inc.,  commend­
ing  him  for  his  historical  research  and 
inviting  him  to  serve  as  consultant 
to  the  Council.  Mr.  Allen  is  historical 
writer  at  Southern. 
1923 
Mrs.  Melvin  C.  Lockard  (Zella  Man­
cold,  ex  '23),  Cobden,  president  of  the 
Illinois  Congress of  Parents and  Teach­
ers  and  the  Board  of  Managers  met  at 
the Pere Marquette Hotel in Peoria Jan­
uary  9­13. 
Mrs.  E.  D.  McGuire  (Fern  Bradley) 
of  Makanda  was  elected  president  of 
the  Illinois  Home  Bureau  Federation 
at  a  meeting  held  in  Springiield  the 
last  of  January. 
1924 
James  L. Brazier  of  Moro  is  teacher 
and  principal  of  the  grade  school  at 
Collinsvilie.  He  also  operates  ­and 
owns  a  stock  and  grain  farm  and  spe­
cializes  in  pure  bred  holsteins  and 
herefords.  Thiee  of  his  five  children 
are giaduates  of  the  University  of  Illi­
nois  and  one  of  SIU.  Brazier,  who 
received  his  B.  S.  degree  from  South­
ern  in  1954,  visited  the  campus  on 
Parents  Day  last  November. 
Mis.  Clyde  Cheatham  (Gladys 
Hickey)  of  Ava  has been  elected  secre­
tary  of  the  Illinois  Home  Bureau  Fed­
eration. 
Willard C. Mohan and  his  wife  ( Irene 
Plumlee,  ex  '30)  live  in  Flint,  Mich., 
at  221  Page  St.  Mohan  is  an  electri­
cian  at  A.  C.  Spark  Plug.  The  Mo­
hans  have  four  children. 
1925 
Dr.  H. Glenn  Ayre  is  head  of  mathe­
matics  and  director  of  the  General 
College  Division  at  Western  Illinois 
State  College  at  Macomb.  Dr.  Ayre 
and  his  wife  (Virginia  Neftzger,  '24) 
live  at  808  W.  Carroll  St. 
Supervising agent  for  Provident  Life 
&  Accident  Insurance  Company,  Mil-
lard W. Baysinger and  his  wife  live 
in  Memphis,  Tenn.,  at  187  Windover 
Rd.,  Apt.  8. 
Harold O. Farmer is  a  Pinckneyville 
attorney,  having  received  his  LLB 
degree  from  George  Washington  Uni­
versity  in  1930. 
Superintendent  of  White  County 
schools is  Harry E. Puntney of  Carmi. 
Puntney  received  his  master's  degree 
from  New  York  University  in  1951. 
1926 
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Clyde L. Stewart of  218  N.  Orange, 
Peoria,  is  a  member  of  the  Internal 
Revenue  Department. 
In  recognition  of  his  outstanding­
work  as  a  scientist,  Dr. W. M. Gers-
bacher, professor  of  zoology  at  SIU, 
has  been elected  a Fellow  of  the Amer­
ican  Association  for  the  Advancement 
of  Science. 
1927 
Corem Waller is  personnel  director 
and  office  supervisor  for  The  L.  B. 
Price  Company,  4702  Olive  St.,  St. 
Louis,  Mo.  He  and  his  wife  (Gladys 
Carter, '28)  have  a  daughter  now  in 
College.  They live at 3420  Oxford Ave., 
Maplewood,  Mo, 
1928 
E. French Gallagher, ex  '28,  is  pres­
ent  manager  of  the  Arcadia  Theater 
in  Olney,  going  there  five  years  ago 
from Marion.  Mr. Gallagher has served 
as  president  of  the  Olney  Chamber 
of  Commerce  and  as head  of  the  Forty 
and  Eight  Society. 
J. W. Price is  superintendent  of 
Mendota  schools.  Price,  who  received 
his  B.  S.  and  M.  S.  degrees  from  the 
University  of  Illinois,  is  married  to 
the  former  Manilda Trost, ex  '26. 
1929 
Dr.  Vernon V. Collins is  an  optome­
trist  with  Drs.  Lindbladt  and  Miller 
at  413  St.  Louis  Ave.,  St.  Louis,  Mo. 
Dr. Collins  and  his  wife  and  two  sons 
live  at  711  N.  28th.  Belleville. 
1930 
Mrs.  L.  G.  Solgere  (Evelena Gal-
braith) writes,  "In  renewing  my  sub­
L. B. Echols, '16 
L. B. Echols, '16,  is  quite  an  au­
thority  on  lamps  and  the  history  of 
lighting.  (See  his  story,  "Lamps  of 
Yesteryear,"  which  starts  on  page  4.) 
At  present  he  is  in  the  process  of 
compiling material preparatory  to writ­
ing  a  book  on  the  history  of  lighting. 
Greatly  in  demand  as  a  lecturer  on 
this  subject,  Mr.  Echols  also  finds 
time  for  another  hobby,  painting.  He 
is  also  president  of  F.  B.  Chamberlain 
Company  of  St. Louis,  Mo.  Mr. Echols 
lives  at  8801 Blewett  in  Jennings,  Mo. 
scription  I  would  like  to  tell  you  how 
much  I  enjoy  the  alumni  newspaper. 
I  would  be  very  happy  to  hear  from 
any  old  friends  in  the  class."  Mrs. 
Solgere  returned  to  teaching  three 
years  ago  after  raising  a  family  and 
is  currently  teaching  fourth  grade  in 
a  city  parochial  school  in  Louisville, 
Ky.  Her  husband  is  with  the  Corps 
of  Engineers  in  Louisville.  Their  son 
was  graduated  from  the  University  of 
Louisville  last  June.  They  have  a 
daughter who  is a  senior in high school 
and  one  in  the  fifth  grade.  The  Sol­
geres  live  at  1410  Weyler  St. 
1931 
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J. P. Will is, Golconda  grade  school 
principal,  has  announced  his  retire­
ment  at  the  end  of  the current  school 
year after  35 years  in the  teaching  pro­
fession.  Willis  received  his  master's 
degree  in  education  and  social  studies 
from  the  University  of  Illinois  in  1937. 
He  is  married  to  the  former  Essie 
Baker, '26  who  has also  made  a career 
of  teaching.  Widely  known  as  a  good 
administrator,  he  has  been  active  in 
the  Illinois  and  National  Educational 
Associations.  At  piesent  he  is  chair­
man of  the Pope County Selective  Serv­
ice  Board.  His  future  plans  are  in­
definite. 
Roger F. Shurtz, ex  '31,  is  a lieuten­
ant  commander  in  the  Navy,  stationed 
at  Noriolk,  Va.  He  and  his  wife,  the 
former  Helen Bates, '31,  have  three 
children.  Their  address  in  Norfolk  is 
801A Shappard  Ave. 
1932 
Teaching  second  grade  at  McKinley 
School,  Harris burg,  is  Mrs.  F. J. Ar-
mistead, the  former  Marie Gibbs. Ar­
misiead  is  a  1936  graduate. 
John E. Chapman is  mayor  of  Alto 
Pass  and  owns  Chapman's  Farm  & 
Orchard  Supply  as  well  as  the  Dairi­
King  Drive  In.  Mrs.  Chapman  was 
formerly  Thelma Hands. 
Mr.  and  Mrs.  Warner B. Dixon (Mil-
dred Eads, '31)  live  in  Prescott,  Ariz., 
where he  teaches in  the  public schools. 
Their  address  is  P.  O.  Box  405.  The 
Dixons  have  two  children. 
Victor R. Goings is  an  electronics 
engineer  for  the  Depaitment  of  the 
Army.  He  and  his  wife,  the  former 
Blanche Peppersack, ex  '39,  and  three 
children  live  at  18  W.  Chapman  St., 
Alexandria,  Va. 
CarTos W. Holland is  VA  purchasing 
and  contracting officer  in  Long  Beach, 
Cal.  He  and  his  wife  (Ferrel Mills, 
ex  '29)  live  at  1964  Montair  Ave. 
Bert Michels, ex  '32,  recently  re­
ceived  a  20­year  service  pin  from  the 
Illino­s  public  Aid  Commission  at 
Olney,  where  he  has  been  county  su­
perintendent of  welfare for many years. 
After  11V2  years  of  active  duty  in 
the  U.  S.  Navy  (Waves),  Kathleen 
Mitchell is  now  living  at  4201  Massa­
chusetts Ave.,  N.  W.,  Apt. 314E,  Wash­
ington  16,  D.  C.  Again  a  civilian, she 
expects  to  remain  in  the  Washington 
area. 
Mrs.  Richard  Ross  ( Irene McLean) 
of  Hillsboro,  Mo.,  is  a special agent  for 
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the  New  York  Life  Insurance  Com­
pany. 
Mrs.  Clifford  L.  Spurgeon,  the  for­
mer Gladys Stenzel, teaches fifth grade 
in  Kirkwood,  Mo.  She  and  her  hus­
band,  who  live  at  429  N.  Geyer  Rd., 
have two  children,  a boy  13 and  a girl 
5. 
1933 
Edwin N. Barton is  head  of  English 
and  speech  at  Madison  High  School. 
He  and  Mrs.  Barton  (Gertrude Rei-
man)  and  family  live  at 1806  N.  39th, 
East  St.  Louis. 
Harold D. Brown, ex  '33,  is  staff  as­
sistant  for  Senator  Paul  H.  Douglas. 
He is married  and lives  at 3309  Martha 
Custis  Dr.,  Alexandria,  Va.  Brown  re­
ceived  his law degree  from Loyola  Law 
School,  Chicago,  in  1942. 
Mr.  and Mrs. Erwin O. Stahlman and 
family  live  at  3455  Loyola  Lane, 
Spring  Hill,  Ala.  He  is  engineer  of 
maintenance  and  cost  control.  Mrs. 
Stahlman  is  the  former  Helen Kunze, 
ex  '33. 
William E. Woods is  a  Carbondale 
insurance  broker.  Mrs.  Woods  is  the 
former  Vivian Farris, '35. 
Roe M. Wright, 4453  N.  Rockwell, 
Chicago,  has  been  business  manager 
for  the  National  Congress  of  Parents 
and  Teachers  since  June,  1954.  His 
office  in  Chicago is  at 700  N.  Rush  St. 
1934 
Miss  Marion A. Allen is in  the adver­
tising  and  custom  design  business  in 
Houston,  Tex.,  where  her  address  is 
210  Sul  Ross,  Apt.  4,  P.  O.  Box  6452. 
Her  specialty  is  Christmas  cards  and 
her  card  album  is  at  Birkholz  and  at 
the  Baptist  Book  Store  in  Carbondale 
and  at Stix,  Baer  &  Fuller in St. Louis. 
Mrs.  H.  Jackson  Barksdale  (Maxine 
Cox) and  her  husband  have  a  daugh­
ter,  Roma  Lee,  who  was  a  year  old 
February  5.  Their  other  daughter, 
Janet, is  nine  and  in  the  fourth  grade. 
Son  Jack,  22,  returned  from  Korea  a 
year  ago  to  find  not  only  a  new  sis­
ter  but  also  a  new  daughter.  Mr. 
Barksdale  is  a  Marion  County  modern 
farmer.  Mrs.  Barksdale,  who  received 
her  B.Ed,  degree  from  Southern  in 
1937,  teaches  public  school  music  part 
time  in  Shanafelt  School,  Salem,  and 
has a  large group  of  private  piano and 
instrumental  pupils.  With  the  recent 
purchase  of  a  Hammond  spinet  organ, 
she  has  launched  into  a  new  field. 
"It  seems,"  ;she  writes,  "That  even  a 
busy  farmer's  wife  can't  quite  keep 
from  dabbling  in  the  things  she  en­
joys."  The  Barksdales'  address  is 
RFD  3,  Salem. 
D. W. Batteau, ex  '34,  is an  assistant 
professor  at  Harvard  University.  His 
address  is  51  Lexington  Ave.,  Cam­
bridge,  Mass. 
Wilbur K. Bingman is  principal  of 
Staunton  High  School.  Married  to  the 
former  Juanita Adams, '33,  he and  Mrs. 
Bingman  have  two  children  and  live 
at  220  N.  Frankiln,  Staunton. 
Marlin D. Clinton is  superintendent 
of  Community  Unit  School  at  Virden. 
Mrs.  Francis  E.  Earel  (Armina Lou-
ise Nollau) and  her  husband  have 
built  a  new  home  at  105  Crest  Haven 
NAMED JUDGE 
Dwight L. McCormack 
After  15 V2 years  with  the  FBI,  dur­
ing which time  he helped "crack" sever­
al well­known kidnapping cases, Dwight 
L. McCormack decided  in  1944  to  set­
tle  down  in  Dallas,  Texas,  where  he 
has  since  practiced  law.  Last  De­
cember  he  was  named  judge  of  Dallas' 
Criminal  District  Court  No.  3  by  Gov­
ernor Allen  Shivers. Judge McCormack. 
a  native  of  Carbondale,  received  his 
pre­law  training  at  Southern  and  got 
his  law  degree  at  George  Washington 
University  in  Washington,  D.  C.,  in 
1929. 
For  a  time  McCormack  was  in 
charge  of  a  desk  in  the  New  York 
FBI  office  that  directed  the search  for 
the  kidnapper  of  Charles  A*  Lind­
bergh  Jr.  He  also  participated  in  the 
capture  of  the  notorious  bank  robber, 
John  Dillinger,  in  1934.  His  FBI  ca­
reer included  duties in  New York;  Chi­
cago;  Charleston,  S.  C.;  Washington, 
D.  C.;  Buffalo,  N.  Y„  and  Phoenix, 
Ariz.  In  the  latter  two  offices  he 
was  agent­iu­charge.  He  set  up  the 
FBI's  office  at  San  Juan,  Puerto  Rico. 
The  judge  and  his  wife  (Mary Van-
sickle,  '23)  and  their  fourth­generation 
pedigreed fawn­colored pug, "Mr. Riley," 
live  at  4320  Larchmont  in  Dallas. 
PL, Belleville.  Mrs. Earel  teaches first 
grade  in  Granite  City.  She  and  her 
husband  lost  their  son  when  he  was 
two  years old. 
The  versatile  Alton A. Greer of 
Junction  teaches  at  the  local  public 
school,  is  an  attorney,  a  farmer  and 
does  electrical  and  mechanical  work. 
He  and  Mrs.  Greer  have  five  children. 
Samuel Jack Scott,  Metropolis  attor­
ney,  is  a.  candidate  for  Congress  from 
the  25th  Illinois  District. 
Mrs.  O. T. Moore (Margaret Clem-
ens) is  a  third  grade  teacher  in  East 
St.  Louis.  She  and  Mr.  Moore,  '30, 
have a son  who is a  high school  junior. 
The  family  resides  at 1208  N.  47th  St. 
Louise O'Dell teaches  in  Mount  Car­
mel  High  School.  She  lives  at  301 
Pear. 
Dr. Damon D. Reach is academic dean 
at  Shepherd  College,  Shepherdstown, 
W.  Va,  Reach  received  the  Ed.M. 
degree  from  the  University  of  Illinois 
in  1953  and  the  Ed.D.  from  Peabody 
in  1955.  He  is  married  to  the  former 
Vera Thorpe, ex  '25,  and  is the  father 
of  two children.  The Reaches'  address 
in  Shepherdstown is  Fairmont Ave. 
1935 
Mrs.  M.  F.  Biver  (Arline Persch-
backer) teaches  second  grade  at  Mas­
coutah.  She  and  her  busband  and 
three children  live  at 115A  E. Main. 
Edwin C. Borah's daughter  is attend­
ing SIU.  Borah  is  principal  of  Wayne 
City  Grade  School.  He  and  his  wife 
lives  in  Sims. 
Mrs.  Rada Garrett Caldwell of  Alma 
is  art  supervisor  of  the  Salem  grade 
schools. 
Ned F. Carlton, 839  State,  Chester, 
is  Randolph  County  Superintendent  of 
Schools. 
Frank M. Davis1  is  seriously  ill.  He 
entered  the  State  Sanatorium  at 
Mount  Vernon  last  December  22  and 
would  be  happy  to  hear  from  his  SIU 
friends. 
Shelby W. W. Gallien is  director  of 
Public  Safety  Institute  at  Purdue  Uni­
versity.  He  and  his  wife,  parents  of 
four  sons,  live  at West  Lafayette, Ind., 
at  1324  Northwestern  Ave. 
Kenneth G. Hall is  superintendent 
of  missions  for  Louisville  Baptist  As­
sociation.  He and  his wire  Naomi, '32, 
live  at  212  N.  3d,  Effingham.  The 
Halls  formerly  lived  in  Flora. 
Mrs.  Otto  Heini'ich  (Eunice Tinkler) 
teaches  third  grade  in  Sandoval.  She 
and  her  husband  are  the  parents  of 
five  sons. 
Lucille Lenhardt teaches  third  grade 
in  Waterloo.  Her  address  is  304  N. 
Market. 
Major  Michael E. Lenich is  with  the 
U.  S.  Air  Force.  Lenich  and  his  wife 
live  at  17  E.  Heather  Ct.,  Alexandria, 
Va. 
Illiania  Teachers  Service  in  Cham­
paign  is owned  and  directed  by  James 
O'Malley. 
Mrs.  E.  L.  Rhea  (Elva Peithman) 
teaches  fourth  grade  in  Waverly.  She 
and  her  husband  have  two  sons. 
A  teacher  in  Maryvale  School  in 
Phoenix,  Ariz.,   June Downen Ritchie 
(Mrs.  Wm.  R.)  and  her  husband  and 
two  children  reside  at  3425  W.  Wil­
letta. 
Mis.  B.  B.  Turner  (Lucille Elizabeth 
Coriell) is  editor  of  Sunday  school 
materials  for  David  C.  Cook  Publish­
ing  Company  of  Elgin.  She  and  her 
husband  live  in  Elgin  at  856  Prospect 
St. 
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Fred J. Armistead is  assistant  super­
intendent  of  the  Harrisburg  schools. 
Robert Brissenden is  serving  his 
fourth  term  as superintendent  of  Clay 
County schools.  He and his wife  ( Imo-
gene Smith, '36) ­  have  two  children, 
Lena  and  Jim.  Lena  is  a freshman  at 
SIU.  The  Brissendens  live  at  Flora. 
Mrs.  T.  H.  Burnett  (Mary Sanders) 
teaches  mathematics  at  Christopher 
High  School, fohe  and  her  husband 
have  two  children.  They  live  at  205 
Baggott  in  Zeigler. 
Nelson Church of  East  St.  Louis  is 
agent  for  State  Farm  Insurance  Com­
pany.  Mairied,  he  has  two  children 
and  lives  at  717  N.  25th  St. 
Leonard B. Daniels of  Salem is  a let­
ter  carrier  for  U.  S.  Postal  Service. 
The  Daniels  (she  was  Mary Kathryn 
Gultey) have  four  children,  their 
Saiem address is  701 N.  Jefferson. 
Lt.  Col.  Loweil A. Davis of  Wichita 
Fails,  'lexas,  lias  been  attending  Com­
mand  anu  Statf  School,  Air  Univer­
sity,  Maxwell  AFB,  Ala.  He  and  his 
family  live  in  Montgomery  at 2522  Els­
meade, 
Mrs.  Alfred  Kleyer  (Ardell Klein) 
teaches  grades  two  and  three  in  Wa­
teiloo.  she  and  her  husband  live  at 
317  W.  4th.  They have  three children. 
Mrs.  William  H.  Schmidt  (Ozello 
Schm^aieur) teaches in  the  elementaiy 
schools  of  Folsom,  Cal.  She  and  her 
husband  and  13­year­old  son  live  at 
706  Bidwell  St. 
Arley L. Tripp teaches  electronics 
at City  College of  San Francisco  ("Cal.). 
He  and  his  wife  (Ruth Dickinson, '35) 
have  two  children.  They  live  at  9 
Chico  Court  in  South  San  Francisco. 
Tripp  received  his  M.  S.  degree  from 
the  University  of  Kentucky  in  1940. 
Mrs.  Lester  Withrow  (Leda Davis) 
teaches  mathematics  at  Wayne  City 
High  School  and  lives  on  Route  One, 
Sims. 
1937 
Mrs.  E.  J.  Barnes  (Clarissa Brown, 
ex  '37)  is  executive  secretary  of  the 
Olney  Chamber  of  Commerce. 
Personnel  manager  for  Belnap  and 
Thompson,  George S. Blette and  his 
wile  and  son  live  at  911  Forest  Ave., 
Naperville.  Blette  received  his  mas­
ters  from  the  University  of  Illinois 
in  1941. 
Dr.  George E. Casper, a  graduate  of 
Southern  College  of  Optometry,  prac­
tices in Anna.  In 1938  Casper  received 
the  master  of  music  degree  from  the 
University  of  Michigan.  He  is  mar­
ried  to  the former  Etoile Winston and 
lives  at  205  N.  Main.  The  Caspers 
have  three  children. 
Jesse F. Crouch of  Roberts,  who 
received  his  M.A.  from  the  University 
of  Illinois  in  1941,  is  superintendent 
of  schools. 
Dr.  Charles W. Mathews, scientfic 
analyst  for  the  U.  S.. Government,  has 
been  transferred  temporarily  to  Max­
well  AFB  in  Alabama.  His wife  is the 
former  Jean Chandler ex  '38  The  Ma­
thews  and  their  three  children  will 
return  to  their  home  at  9214  Adelaide 
St.,  Bethesda,  Md.,  next  July. 
Rev.  Paul Ragsdale, ex  '37,  is  pas­
tor  of  the  First  Methodist  Church  in 
Olney.  He  went  there  from  Mounds 
in  1954. 
Formerly  of  Stewardson,  Mrs.  J. 
Harold  Diel  (Anna Parks) and  her hus­
band  and  family  now  reside  at 118  W. 
Pennsylvania,  Staunton.  Mrs.  Diel 
does  substitute  teaching. 
Jay Fried line has  his  own  antique 
and  interior  decorating  business  in 
Gloucester,  Mass.,  at  245  E,  Main  St. 
Friedline  received  his  master's  degree 
in  fine  arts  and  fine  arts  education 
from  Columbia  University  in  1939. 
E. W. Lindsley of  Pekin  is  business 
instructor  at  Roosevelt  Junior  High 
School  in  Peoria. 
Mrs.  Mabel Porter McGowan has 
traveled  extensively  throughout  the 
United  States  and  Hawaii.  A  kinder­
garten  teacher  in  Effmgham,  she  lives 
at  209 Vz  W.  Lawrence. 
H. C. Marchiidon is  superintendent 
of  schools,  Chester  Community  Unit 
139.  He  and  his  wife,  parents of  three 
children,  live  in  Chester  at  1149 
George. 
John Mings, Belleville,  is  education­
al specialist,  Technical Training,  Head­
quarters  Air  Training  Command.  He 
and  his  wife  (Charlocte Zepin, ex  '37) 
have five  children.  They  reside  at 700 
Centerville  Ave. 
Henry  S.  Smith,  husband  of  the  for­
mer  Marianne Fields, ex  '37,  is  indus­
trial  relations  manager  for  Tapline 
Oil  Company  in  Beirut,  Lebanon.  The 
Smiths,  who  plan  to  visit  the  United 
States  this  spring,  can  be  addressed 
in  care  of  Tapline,  P.  O.  Box  1348, 
Beirut. 
John R. Smith, educational consultant 
for  the  U.  S.  Navy,  has  moved  trom 
Northbrook,  111.,  to  3023  Cherokee, 
Brunswick,  Ga.  He  and  Mrs.  Smith 
(Mary Elizabeth) have  four  children. 
Mrs.  Howard M. Thrai Iki I I  (Edith 
Math is) received  her  master's  degree 
in  February  from  Columbia  Teachers' 
College  in  New  York.  Mrs.  Thrailkill 
is  art  consultant  for  the  elementary 
schools  in  Stamford,  Conn.  She  and 
her  husband,  '38,  live  at  14  Windsor 
Road  in  Stamford. 
Dr.  E. A. Wejlmuenster is  manager 
of  the  Chemical  Research  Division, 
Olin  Mathieson  Chemical  Corporation. 
He  and  his  wire  (Roberta Eat^n) have 
two  children  and  live  at  91  Garden­
wood,  Kenmore  23,  N.  Y. 
Madonna Wilson teaches second grade 
in Wilson  School in  East St.  Louis  and 
lives  at  1629  N.  43d  St. 
1938 
Mrs.  M.  W.  Dempsey  (Edna Norton) 
is  a  bacteiiologist  for  the  Chicago 
board  of  Health.  She  received  her 
master  of  science  degree  from  the 
University  of  Tennessee.  Mrs.  Demp­
sey  and  her  husband  live  at  212  N. 
Kildare,  Chicago. 
Mrs. James  A. Greer  (Charlotte Cole-
man) teaches  second  grade  in  the 
Cleveland  (O.)  public  schools.  She 
and  Mr.  Greer  live  at  1412  E.  110th 
St. 
Mrs. John  E. Larsh  (Ruth Ella Neal) 
is  a  housewife  and  secretary  to  the 
secretary­treasurer  of  the  American 
Society  of  Tropical  Medicine  and  Hy­
giene.  She  and  Dr.  Larsh,  who  is  as­
sociated  with  the  School  of  Public 
Health  at  the  University  of  North 
Carolina,  have  three  children,  Bob. 
John  and  Peggy.  Their  address  is 
Route One,  Chapel  Hill. 
Paul Leming is  a  civil  service  train­
ing  supervisor.  He  and  his  family 
live  at  1003  N.  Randolph,  Champaign. 
He  is  the  father  of  four  sons and  one 
daughter. 
Mrs.  W.  A.  McAlilly  (Dorothy War-
mack) and  her  husband  have  moved 
from  Falls  Church,  Va.,  to  Apt.  210 
Longwood  Ct.,  Huntsville,  Ala.  Mrs. 
McAlilly  is  an  organization  and  meth­
ods  examiner. 
Albert J. Nerone is  sales  manager 
for  Norge  in  the  Rocky  Mountain  Re­
gion.  He  and  his  wife  have  two  chil­
dren  and  live  at  1545  S.  Josephine, 
Denver,  Colo. 
Herschel Newcomb is  superintendent 
of  schools  at  Shawneetown. 
Thomas H. North of  Carbondale  is 
counselor  for  the  Division  of  Voca­
tional  Rehabilitation,  State  of  Illinois. 
Carl G. Perry, Kansas  City,  Mo.,  at­
torney,  has  his  offices  in  the  Temple 
Building.  Perry  received  his  master's 
degree  from  the  University  of  Illinois 
in 1940  and  his law  degree from  Wash­
burn  University  in  1950.  He  formerly 
lived  in  Topeka,  Kans. 
Dr.  Frances Sierakowski, a graduate 
of  Woman's  Medical  College  of  Penn­
sylvania, is  in  private  practice in  Beth­
lehem,  Pa.  Her  address  is  1306  W. 
Market  St. 
Veta Stewart teaches  English  and 
social  studies  at  Johns  Hill  Junior 
High  School  in  Decatur  and  lives  at 
3955  E.  William  Street  Rd. 
Paul J. Torok of  Highland,  Kansas, 
is  district  manager  of  Field  Enter­
prises,  Inc.,  Chicago.  Married,  he  and 
his  wife  have  two  children,  one  8  and 
the  other  2. 
Howard L. Yowell,  212  Hyslip  Ave., 
Westfield,  N.  J.,  has  been  appointed 
an  assistant  director  of  the  products 
research  division  of  Esso  Research 
and  Engineering  Company.  Formerly 
head  of  the division's  motor  lubricants 
and  wax  section,  Dr.  Yowell  returned 
to  that  post  last  September  from  a 
year's  loan  assignment  in  Abingdon, 
England,  at  the  Esso  European  Lab­
oratories  of  Esso  Development,  Ltd.,  a 
British  affiliate.  Dr.  Yowell  has  been 
with  Esso  Research  since  1942.  Un­
til  he  was  assigned  to  the  lubricants 
and  wax  field  three  years  ago,  he was 
prominent  in  agricultural  circles  for 
the  work  he  had  done  on  insecticides, 
fungicides  and  weed  killers.  In  1948, 
1949  and  1950  he  served  in  top  posts 
on  the  research  committee  of  the 
Northeastern Weed  Control Conference. 
Yowell  received  his  Ph.D.  in chemistry 
from  Ohio  State  University. 
1939 
Bronson Beasley, who  received  his 
M.  A.  from  the  University  of  Illinois 
in 1954,  is  working on  his Ph.D. at that 
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institution.  He  is  married  to  the  for­
mer  Delsia Hoyle, '47. 
Dortha Bosket is  librarian  at  the 
Senior High  School in  Alton.  She lives 
in  Godfrey. 
Herman G. Easterly, 2523  First  St., 
Rosenberg,  Tex.,  is  a  chemical  engi­
neer. 
John E. Haun is  in  the  insurance 
business  in  St.  Thomas,  N.  D.  Haun, 
who  received  his  M.  S.  degree  from 
the  University  of  Illinois  in  1941,  is 
married  to  the  former  Lorraine 
Burnette, ex  '40.  They  have  four  chil­
dren. 
Henrietta Hudson is  a  hemotologist 
at Mercy  Hospital  in  New Orleans,  La., 
and  lives  at  1109  Royal  St. 
Dr.  Willard A. Kerr is  associate  pro­
fessor  of  psychology  at  the  Illinois 
Institute of  Technology  and lecturer  at 
Northwestern  University.  Married  to 
the  foimer  Eleanor Wade, ex  '38,  he 
and  his  wife  have  three  children  and 
their  address  is  2142  W.  110th  St., 
Chicago.  Kerr  received  both  the  M.  S. 
and  Ph.D.  degrees  from  Purdue. 
Basil E. Rohrer is  principal  of  Co­
lumbia  Elementary  School  in  Evans­
ville,  Ind.  Rohrer,  who  received  his 
master's  degiee  from  the  University 
of  Illinois,  is  married  and  has  two 
children.  He  and  his  family  live  at 
419  S.  Boeke  Rd. 
Mrs.  Theodore  D.  Thomas  (Helen 
Cole) and  her  husband  and  three  chil­
dren  live  at  2233  St.  Louis  Ave.,  East 
St.  Louis.  Mrs.  Thomas  teaches  sec­
ond  grade. 
William A. Walker of  Decatur  is  in 
the accounting  department of  Standard 
Oil.  He and his  wife  (Wanda Roskow-
ski, ex  '39)  and  two  children  live  at 
2035  N.  Graceland. 
1940 
Woodrow Cordray is  a  teacher  in 
the  high  school  at  San  Fernando,  Cal. 
He  and  his  wife  and  little  girls  live 
at  10822  Balboa  Blvd.,  Granada  Hills. 
Lt.  Col.  James L. Hudels'on, ex  '40, 
has  returned  from  overseas  duty  and 
is  stationed at  Westover  AFB in  Mass. 
Since  receiving  his  Ph.D.  from 
Northwestern  in  June,  1954,  Dr.  Wen-
dell C. Lanton has  been  conducting 
research  projects  (experimental  and 
statistical)  in  the research  department 
of  the Community Consolidated  Schools 
at Evanaton  and completed  one year of 
post­doctoral  psychological  research. 
He  also  served  as  president  of the 
Upsilon  Chapter  of  Phi  Delta  Kappa 
during  1955­56,  has  been  treasurer  of 
the  Chicago Area  Council  of the Inter­
national  Council  for  the  Improvement 
of  Reading  Instruction,  and  is serving 
on  the  Organization  Committee  of  the 
International  Reading Association.  Dr. 
Lanton's  Evanston  address  is  1814 
Laurel  Ave. 
Mrs.  C.  LeRoy  Swanson  (Wilma Bar-
timus) and  her  husband  live  at  846 
Washington  Ave.,  Oak  Park.  Mrs. 
Swanson  teaches zoology  and  botany at 
Proviso  Township  High  School  in May­
wood. 
1941 
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State's  Attorney  William H. South, 
ex  '41,  of  Carmi  is  a  candidate for  re­
election.  During  his  term  of  office  he 
has  initiated  a  number  of  improve­
ments.  He  is  marred  to  the  former 
Margaret Mclntire, ex '44. 
Carl M. Forrester oi  Itasca  is super­
intendent  of  Community  High  School 
District  108,  Medinah.  He  and  his 
family  live  at  304  N.  Oak. 
Mr.  Norman  Garrahan  (Hope Ham-
ilton), formerly  of  St.  Louis,  Mo.,  is 
working  for  the  Veterans  Administra­
tion  in  Washington,  D.  C.  She  and 
her  husband  live  at  2207  Washington 
Ave.,  Silver  Spring,  Md. 
Mrs. Winifred Harris Perry is  a  mail 
analyst  for  the  Secretary  of  State. 
Her  address  is  114  E.  Cook,  Spring­
field. 
Loren E. Pinson is  princinal  of  Mc­
Kinley  School  in  Marion.  Pinson  and 
his  family  live  at  517  S.  Co1 rt. 
William H. Pryor is  a  specialist  in 
education  in  the  San  Francisco  (Cal.) 
city  system.  He  and  his  wife  live 
at  2229  Steiner.  Pryor  is also  a gradu­
ate  of  San  Francisco  State  College, 
class  of  '55. 
MINISTERIUM PRESIDENT 
Rev. C. F. Montgomery, '45 
Rev.  Charles F, Montgomery, '45  is 
pastor of  St. Philip's Methodist  Church, 
third  largest  of  its  denomination  in 
downtown  Philadelphia,  Pa.  At  pres­
ent  he  is  president  of  the  Philadelphia 
Methodist Minister's  Ministerium, chair­
man  of  the  Greater  Kensington  Com­
mittee  of  the  Community  Council  and 
a member of  the Mayor's  Youth Service 
Committee.  Mr.  Montgomery  received 
the  S.T.B.  degree  from  Temple  Uni­
versity's  School  of  Theology  in  1949 
and  is a recipient of  the Alumni  .Award 
and  the  Dr.  Russell  Conwell  Speech 
Award  from  Temple.  He  is  married 
and  has  three children  and  two  grand­
children. 
1942 
Mrs.  Francis  J.  Bowen  (Rosalie 
Adams) and  her  husband,  formerly  of 
Spokane,  Wash.,  now  live  at  11331 
Farndon  Ave.,  Mt.  View,  Cal.  Mr. 
Bowen  is  associated  with  Kaiser Alum­
inum  Research  Laboratories  in  Perma­
nente. 
Mrs.  Sam  Craddock  (Lucille Ellis1) 
is  a  home  economics  teacher  in  Ben­
ton  High  School.  She  and  her  hus­
band  and  son  live  at  607  Election. 
Helen Dykstra teaches  sixth  grade 
in  Centralia.  Her  home  address  is 
R.  R.  1,  Sandoval. 
Paul Emerson is  assistant  principal 
and  teacher  at  the  high  school  in  De­
catur.  He and  his  wife  (Lenora Carr, 
'45)  live  at  3425  N.  Woodford. 
William M. Gaetz is  chief  industrial 
engineer  for  Owens­Illinois.  Gaetz  and 
his  wife  and  family  live  at  308  Boule­
vard,  Pitman,  N.  J. 
James A. Gardner teaches  sixth 
grade  in  Madison.  Married,  he  and 
his  wife  have  three  children  and  re­
side  at  510  Meredosia. 
Mrs.  Clifton  Greer  (Fern Phemister) 
teaches  th.rd grade  at Lakeland  School 
in  Carbondale,  111. 
Anna Fay Hampton, 539  N.  6th  PI., 
Coolidge,  Aiiz.,  teaches  in  the  high 
school  at  Coolidge. 
Marjorie Jones Higgins (Mrs.)  is 
art  supervisor  of  the  Ciaiesuurg  ele­
mentary  schools.  Her  address is  Belle 
Isle  Apt.  42. 
Mrs. Alan  Kaiser  (Margaret Kenney) 
is  associated  with  McDonnell  Aircraft 
Company  in  St.  Louis,  Mo.,  where she 
and  her  husband  and  family  live  at 
1038  McCousland. 
Beulah Ligon teaches  seventh  grade 
in  the  Detroit  (Mich.)  elementary 
schools.  She  resides  in  Detroit  at  361 
Merton  Rd.,  Apt.  206. 
James W. Marberry is  on  sabbatical 
leave from  New  Mexipo  Military  Insti­
tute  at  Roswell  while  studying for  his 
Ph.D.  at  the  University  of  California. 
Marberry,  who  received  his  M.A.  de­
gree  from  the  State  University  of 
Iowa  in  1949,  and  his  wife  and  two 
children  are  presently  residing at  2019 
Channing  Way  in  Berkeley. 
Evelyn Patterson teaches  Latin  at 
Marion  High  School  and  lives  at  810 
Prairie  St. 
Ercell V. Pulley is  economics  teach­
er  and  senior  counsellor  at  East  Lan­
sing  High  School,  East  Lansing,  Mich. 
His  address is  403  Abbot  Apts.  Pulley 
received  his  master's  degree  in  eco­
nomics  from  the  University  of  Illinois. 
John W. Reps, 3600  Faries  Parkway, 
Decatur, is  superintendent of  Lakeview 
Unit  No.  4  of  Macon  County.  Reus 
received  his  master's  degree  from  SIU 
in  1948. 
Mrs.  Raymond  Rowland  (Grace Fin-
ley) teaches  in  the  junior  high  school 
at  Prescott,  Ariz.  She  and  her  hus­
band  live  at  806  Country  Club  Dr. 
Dr.  Ralph L. Smith is  professor  of 
Old  Testament at  Southwestern Baptist 
Seminary,  Fort  Worth,  Tex.  Dr. 
Smith  received  both  the  Th.M.  and 
the  Th.D.  degrees  from  that  insti­
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tution.  He  is  married  and  the  father 
of  four. 
Major  Vernon O. Snead writes  from 
Bloomington,  Ind.,  "It  has  been  about 
three  years  since  I  sent  you  any  vital 
statistics,  and  a  lot  of  things  have 
happened  in  that  time.  Two  more 
children  have  been  added  to  our  lam­
iiy.  Giegory  was.  bom  February  27, 
1954,  and  Debra  on  July  10, 1955.  This 
makes  iour.  Mike  is  8Y2  and  Nancy, 
6V2  . . . From my  assignment in  Wash­
ington,  D.  (J.,  I  have  ueen  transferred 
to  inuiana  university  as assistant  pro­
fessor  01  air  science  and  tactics.  I 
am  in  charge  01  the  AS  III  (junior) 
Committee.  The cauets have just elect­
ed  me  faculty  sponsor  of  the  local 
chapter  of  the  Arnold  Air  Society.  My 
wife and  I  both like  it here  very  much 
and  we'll  get  to  visit  Illinois  more 
often  now." 
Charles E. Wagner of  Mount  Vernon 
is  head  of  the  business  education  de­
partment  at  Township  High  School. 
He  and  his  wite  and  two  daughters 
live  at  2S0o  Cheiry.  Wagner  received 
his  M.S.  in  education  from  the  Uni­
vers.ty  of  Illinois  111  1950. 
1943 
Thomas F. ClarK, teacher  of  high 
school  English,  received  his  M.A.  from 
Colgate  university  and  lives  at  2b0 
Miitord  Ave.,  New  Miliord,  N.  J.  He 
is  married  and  has  two  children. 
Mis. btanuon  DeWitte  (.Margaret Per-
ry )  teaches  physical  education  in  the 
Noimanuy  public schools.  Site and  her 
husDanu  live  at  42u2  Alfred,  St.  Louis, 
Mo. 
Wilma William Hunter (Mrs.  Guy) 
is coorumator  of  oftice  occcupations at 
Hairisburg  Township  High  Scnool. She 
and  her  Husband  and  daughter  Nancy 
live  at  706  JN.  Mill,  Carrier  Mills. 
Liason  engineer  for  Hughes  Aircraft 
Company,  Roscoe Lauderaale and  lus 
family  live  at  1909  Indiana  Ave.,  Ala­
mogoi do,  N.  M. 
Ellis J. Neal, who  received  his  mas­
ter's uegiee in  education from  the Uni­
versity  of  southern  California  in  1949, 
is  a  history  teacher  in  the  Alhambra 
city  schools.  He  lives  at  2604  La 
Ciescenta  Ave.,  Alhambra,  Cal. 
George W. Senteney is assistant  pro­
fessor  of  industrial  arts  at  Northern 
Illinois  State  College.  He  holds  the 
M.Ed,  and  Ed.D. degrees  from the  Uni­
veis.ty  of  Missouri,  benteney  and  his 
wife  vPhyll.s Jean Smith, ex  '43)  and 
three  children  live  at 172  Tilton  Park 
Dr.,  DeKalb. 
Mrs.  H.  R.  Sleeter  (Alene Griffiths­) 
is  speech  and  hearing  therapist  in  the 
public  schools  of  Terre  Haute,  Ind. 
Mrs.  Sleeter,  who  received  her  M.S. 
degree  from  Indiana  State  Teachers 
College  in  1951,  and  her  husband  live 
at  3218  S. 7th  St. 
Cleta Greer Whitacre (Mrs.  Earl)  is 
business teacher at Marion High School. 
She  and  her  husband  have  three  chil­
dren. 
Hayward Whitlock is  a  partner  in 
Estes  Cooney  and  Whitlock  law  firm, 
812  Pontiac State  Bank  Bldg.,  Pontiac, 
Mich.  Whitlock, who  received his LLB 
degree  from  Detroit  College  of  Law, 
EXCHANGE MANAGER 
Luther Antoline, '51 
Luther Antoline, '51, has  been named 
manager  of  the  Anna  telephone  ex­
change of  the General  Telephone  Com­
pany  of  Illinois.  Before going  to Anna 
he lived  in  Murphysboro  where he  was 
a  division  commercial  superintendent 
with the company.  Antoline is mairied 
and  has  one  son. 
is  married  and  has  two  children.  He 
and  his  family  live  at  695  3rd  St.  in 
Pontiac. 
1944 
Mrs.  J.  A.  Stankwytch  (Janet Zim-
merman) has  moved  from  Oak  Ridge, 
Tenn.,  to  7021  Kinzalow  Dr.,  Knox­
ville. 
1945 
Mary Jane Box, ex  '45,  is  secretary 
at  radio  station  WFRX,  West  Frank­
fort. 
1946 
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Jim Brown,  ex  '46,  is  manager  of 
the Century Loan Company  of  Wmfield, 
Inc.  He  and  his  family  live  at  1332 
Pearl  St.,  Winfield,  Kans. 
In  January  Rooert E. Crombar, prin­
cipal  of  Longfellow  Grade  School  at 
Murphysboro,  was  sworn in  as a  mem­
ber  of  the Jackson  County draft  board. 
Paul (Babe) Habbe Jr., ex  '46,  pur­
chased  the  45­year­old  Gewe  Jewelry 
Store  in  Nashville  last  December  1. 
Habbe  is  a  graduate  of  the  American 
School of  Watchmaking,  Glendale, Cal., 
and  has  been  employed  at  the  Wol­
ters  Jewelry  Store  in  Mascoutah  for 
three and  a half  years.  He was  a cap­
tain in  the U.  S. Air  Force and  a fight­
er  pilot  in  Europe  for  14  months. 
Max Lewis has been  general manager 
of  the  Glendive  (Montana)  Daily  Ran­
ger  for  almost  four  years.  The  Ran­
ger  is  one  of  The  Byerly  Newspapers. 
George C. Ragland is  mathematics 
instructor  for  the  University  of  Illi­
nois at  Navy  Pier,  Chicago.  Mrs. Rag­
land  is  the  former  Tommie Lee Jack-
son, ex  '45.  Ragland  received  his 
M.S.  degree  from  the  University  of 
Illinois  in  1950.  He  and  his  wiie  live 
at  15417  Paulina  in  Harvey. 
Charles P. Thomas, ex  '46,  has  been 
transferred  from  St. Louis,  Mo.,  to Los 
Angeles,  Cal.,  where  he  assumed  his 
new  duties  January  16  as  supervisor 
in  the  Adjustment  Section  in  Special 
Procedure  Division,  Intei nal  Revenue 
Service,  U.  S.  Treasury  Department. 
Thomas  lives  at  523  S. Rampart  Blvd., 
Apt. 106,  Los Angeles. 
1947 
Jason J. Collins resigned  last  No­
vember  as  superintendent  of  Royalton 
Unit  Schools  to  become  a  lull­time 
instructor  in  physics  at  SIU.  He  as­
sumed  his  new  duties  January  2.  In 
his  28th  year  as  a  teacher  and  ad­
ministrator,  Collins  was  in  his  fourth 
year  as  Royalton  superintendent.  He 
received  his  bachelor's  degree  in  edu­
cation  and  master's  in  administration 
and  supervision  fiom  Southern  and 
also  attended  the  Draughon's  Business 
College  in  Paducah,  Ky.  He  holds  the 
rank ofvlieutenant  colonel in  the  Army 
Reserve. 
Lemuel D. Harry of  Belleville  is 
office  personnel  manager  for  Wohl 
Shoe  Company.  His  wife  is  the  for­
mer  Dorotheanne Sauthoff, ex  '47. 
Wilson E. Minton, ex  '47,  is  a  divi­
sion  manager  of  McKesson­Robbins, 
wholesale  drug  firm.  He  and  his  wife 
have  a  son  who  plans  to  enter  SIU 
next  year.  The  Mmtons'  auuress  is 
2219  W.  Big  Bend  Rd.,  Kirkwood,  Mo. 
Holly Chones Price (Mrs. Wm.)  is  a 
psychiatric  social  worker  for  the  Cook 
County  Department  of  Welfare's  new 
Division  of  Child  Welfare  which  was 
established last June. 
Mrs.  George  Seifert  (Mera Eaton, 
ex  '47)  is  with  her  husband,  a lieuten­
ant in the Air Force stationed in Japan. 
Address  her  in  his  care,  VR­23,  FPO, 
San  Francisco,  Cal. 
Mrs.  Wayne  Temple  (Charlene 
Sprangle) has  moved  from  Urbana  to 
311  S.  Frederick  St.,  Rantoul. 
1948 
Robert C. Ashby, captain  in  the  U. 
S.  Air  Force,  is  a  consulting  psycholo­
gist.  He  and  his  wife  (Earlene John-
son, ex  '46)  have two  children and  live 
at  204  Adams,  Berea,  O.  Ashby  re­
ceived  his  M.S.  degree  from  SIU  in 
1949. 
Jean Larson is  a  hostess  for  North 
Central  Airlines  and  a  graduate  stu­
dent  in  journalism  at  Medill  School  of 
Journalism  at  Northwestern.  Her 
Evanston  address  is  1022  Maple. 
Rev. Burdell O'Neill, ex  '48, is  pastor 
of  Murrayville  Baptist  Church.  Mr. 
O'Neill  also  attended  Southern  Illinois 
College of  the Bible  at Carbondale  and 
Southern  Baptist  Theological  Seminary 
in  Louisville,  Ky. 
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Mrs. Charles  O.  Piche  (Maude Eller) 
teaches  first  grade  in  the  Alton  Com­
munity  Unit  District  11  and  in  the 
Clara  Barton  School.  Her  husband 
is  employed  at  the  Laclede  plant  in 
Alton  and  they  live  at  3212  Myrle  St. 
Mrs.  Piche  received  her  M.S.  degree 
from  Southern  in  1954. 
Bil l  Price, who  received  his  M.A. 
from  Southern  in  1949,  completed  law 
school  and  was  admitted  to  the Illinois 
State  Bar  in  November,  1955.  He 
has  opened  his  law  oflice  in  Chicago 
at  4008  W.  Division  St. 
Donald M. Rogers, ex  '48,  is  civil 
service  instructor  of  supply  with  the 
Air  Force  Odfice  Supply  School,  sta­
tioned  at  F.  E.  Warren  AFB,  Wyo. 
He  and  his  wife  and  two­year­old  son 
live in Cheyenne  at 3520y2  Bradley Ave. 
Raymond L. Terrel l ,  formerly  with 
the  State's  Attorney's  Office,  is  now 
associated  with  the  law  firm  of  Drach 
and  Howard,  706  Myers  Bldg.,  Spring­
field.  He  is  also  hearing  referee  for 
the  State  Department  of  Aeronautics. 
Charlotte Tuthi l l  received  her  Ed.D. 
degree from  the University  of  Colorado 
last  August.  She  is  assistant  profes­
sor  of  business  education  at Ball  State 
Teachers  College  in  Muncie,  Ind.,  and 
lives  at  1701  W.  North  St. 
Robert J. (Pud) Wil l iams, ex  '48,  of 
Mill  Shoals  is  engaged  in  farming. 
He  raises  production  registered  York­
shire  hogs  and  shorthorn  cattle.  Pres­
ident  of  the  Southern  Illinois  Short­
horn  Breeders  Association,  he has  won 
eight  firsts,  two  seconds  and  had  four 
grand  champions  in  stock  shows  the 
past  year.  Williams  is  unopposed  for 
precinct  committeeman. 
1949 
Don C. Brammeier is  field  service 
engineer for Minneapolis­Honeywell and 
is  located  in  Tulsa,  Okla.  He  and  his 
wife  and  three  children  live  at  6207 
E.  Newton. 
Charles M. Bremer is  chief  account­
ant  for  Montgomery  Ward  and  Com­
pany,  Chicago.  He and  his  wife  (Bev-
erlee, ex  '48)  and  two  children  live 
in  Highland  Park  at  1870  Deerfield 
Rd. 
Allen L. Bryan is  principal  of  Long­
fellow Elementary School in Marion. He 
and  his  wife  (Ruth Dixon, '43  '50) 
have  two  children  and  live  at  405 
Sherry  Rd. 
A  civilian  personnel  officer  with  the 
Department  of  the  Army,  Will iam N. 
Butler, ex  '49,  is  stationed  in  Hawaii 
where  he  and  his  wife  and  daughter 
live  at  227  Uilama  St.,  Lanikai,  T.  H. 
Mary Lee Chones, 5802  N.  Talman 
Ave.,  Chicago, is  teaching second  grade 
in  a  new  school  in  Skokie.  She  and 
her  mother  toured  the  Mediterranean 
and  most  of  Europe  last  summer. 
Elmer E. Crocker of  Decatur  is  in 
the  accounting  department  of  Borg­
Warner  Corporation. 
Joseph W. Ell iott is  manager  of  the 
Carbondale  branch  of  the  Sherwin­
Williams  Company.  Mrs.  Elliott  (Shir-
ley Chick, ex  '49)  and  he  have  two 
children  and  reside at  515  N.  Allyn. 
Warren Ell iott is  director  of  music 
in  the  Eastland  system,  Roseville, 
Mich.  His  wife  Jacqueline is  teaching 
French  in  Ferndale  High  School.  The 
Elliotts  toured  Mexico  last  summer. 
Their address  is 656  W. Brickley,  Hazel 
Park,  Mich. 
Vernie Garrison teaches  first  grade 
at  Unit  2,  Marion. 
Earl S. Hancock is  in  the  accounting 
department  at  Gary  Sheet  and  Tin 
Mill.  Married  and  the  father  of  one 
son,  Hancock  and  his  family  live  in 
Gary,  Ind.,  at  3347  Georgia  St. 
Elmer B. Jacobs is  principal of  York­
field  School  in  Elmhurst.  Mr.  Jacobs 
received  his  master's  degree  from  Il­
linois  in  1952.  He  and  his  wife  and 
sons  live  at  823  Phillippa,  Hinsdale. 
Dr.  J. E. Levelsmier, ex  '49,  is  prac­
ticing  optometry  in  Carbondale.  A 
graduate  of  Southern  College  of  Op­
tometry,  class  of  '53,  he  and  his  wife 
reside at  608  N.  Springer. 
Pvt.  Carroll  O. Loom is is  technician 
at  Brooke  Army  Hospital.  He  and  his 
wife  (Nola Finley, '50),  live  at  325 
Queen  Anne  Ct.,  San  Antonio,  Tex. 
Mrs.  Charles  McFarland  (Lou Dil-
lon, ex  '49)  and  her  husband  have 
moved  from  St.  Louis,  Mo.,  to  1721 
Parkline  Dr.,  Pittsburgh  27,  Pa.  She 
:s  a  service  representative  for  the 
Bell  Telephone  Company  of  Pennsyl­
vania.  Her  husband,  who  received  his 
doctorate  in  physics  from  Washington 
University  last  June,  is  a  scientist 
with  the  Westinghouse  Atomic  Energy 
Division. 
Mrs.  Ruth Burk Romans, ex  '49,  is 
industrial  nurse  at  Allison  Division  of 
General  Motors  in  Indianapolis,  Ind. 
She  and  her  husband  live  at  4911 
Rockville  Rd. 
A  tool  designer  with  Allis  Chalmers 
Company, Llovd B. Straker and his wife 
and  family  live  at  3424  Sheridan  in 
Snrin<r1;ield.  Mrs.  Straker  was  Ruby 
Matthews, '46. 
Franklin G. Taylor is  supervising 
principal  in  the  Helena.  Mont.,  public 
schools.  He  and  his  wife,  the  former 
Marilyn Harqrave, ex  '49,  live  in 
Helena  at  315  Washington  Dr.  Tay­
lor  received  his  master's  degree  in 
education  administration  from  the  Un­
iversity  of  Wyoming  in  1954. 
Will iam J. Voqt, F­SI,  B­l  Stadium 
Terrace, Champaign,  has a teaching as­
sistantshio  in  Enelish  at  the  Univer­
sity  of  Illinois.  He  received  his  M.A. 
from  Southern  in  1953. 
Earl B. WHburn is  an  attorney.  He 
and  Mrs.  Wilburn  (Joan Eubanks, ex 
'47)  live at  1324 McCutcheon,  St. Louis, 
Mo. 
Marion Yarber, 105  S.  Marshall,  is 
foreign  language  teacher  at  Rantoul 
Township  High  School. 
1950 
The  former  Marjorie Bes* of  Carlin­
ville  is  now  Mrs.  Samuel  V.  Brents. 
She and  her husband  live at  4100 N. W. 
15th,  Oklahoma  City,  Okla. 
Georae E. Brazit is, ex  '50,  attorney, 
is associated  with D^novpn  D. McCarty, 
Box  389,  Moose  Bldg.,  Olney. 
Conley W. Burgess is  supervisor  cf 
schools  in  Nebo  and  Pearl.  Burgess 
received  his  M.A.  .from  Southern  in 
1951  and  is  married  to  the  former 
Veronika Berzins, '54._ They  have  two 
children  and  live  in  Nebo. 
Malcolm Dagley of  Mount  Carmel  is 
principal at  North  School.  He and  his 
wife  Mary, ex  '48,  and  three  children 
live  at  909  11th  Ave. 
Mrs.  Lawrence  E.  Duff  (Grace Mil-
ler), M.S.,  '53,  is  superintendent  of 
Alexander County schools.  She and her 
husband,  principal  of  Olive  Branch 
elementary  schools,  live  in  Tamms. 
Mr.  Duff  is  working  at  night  on  his 
master's  degree  at  Southern. 
George A. Ferguson is  a clinical  psy­
chologist  at  Anna  State  Hospital.  He 
received  his  M.S.  at  SIU  in  1951. 
Lois Foltz is  working  toward  her 
master's in  audio­visual aids  at  Indiana 
University.  She  lives  at  Rogers  Cen­
ter,  Bloomington,  Ind. 
Dolan Ginger and  his  wife  (Li l l ian 
Gebhardt, '51)  of  Garden  Grove,  Cal., 
work  for  North  American  Aviation  at 
Downey.  Ginger  is  a  technical  editor 
in  the Publications  Department in  Mis­
sile  Development  and  Autonetics  Divi-
sion  (electronics)  and  Mrs.  Ginger 
works  in  Contract  Administration. 
Last  September  they  moved  into  their 
new four­bedroom  home at 12355  Lorna 
St.,  Garden  Grove. 
Mr.  and  Mrs.  Clinton Garbs  (Phyll is 
Beimfohr) and  two  daughters  have 
moved  from  Okawville  to  Latham. 
Garbs  is  principal  at  Latham  Grade 
School. 
Dixie Hardy is  a  student  and  secre­
tary  at  Teachers  College,  Columbia 
University,  New  York  City.  Her  ad­
dress  is  Box  62,  Whittier  Hall,  1230 
Amsterdam  Ave. 
Mrs.  Juanita Scott Hinson teaches 
third  grade  in  Farmer  City. 
Mrs.  Charles  C.  Ingold  (Mary Cral-
ley) and  her  husband  have  a  small 
son.  They  live  at  2733  Illini Rd.,  Wau­
kegan. 
Mrs.  Clifford  Irwin  (Ruth Verbla) 
and  her  husband  live  at  1524  Perry­
ville  Rd.,  Cape  Gii'ardeau,  Mo.  She 
teaches  home  economics  at  Shawnee 
High  School  in  Wolf  Lake,  111. 
Claude A. Jarrett of  Wolf  Lake  is 
assistant  superintendent  and  assistant 
principal  of  Shawnee  High  School. 
Jewel R. Johnson is  pastor  of  St. 
Peter's  Church  in  Coupland,  Tex.  He 
and  his  wife  Mary, ex  '49,  have  four 
children. 
Robert E. Lanier, 514  W.  Calhoun, 
Springfield,  is  assistant  deputy  direc­
tor  of  the  Department  of  Public  Wel­
fare,  State of  Illinois.  Lanier  received 
his master's  degree in social  work from 
Washinton  University.  He  and  his 
wife  (Geraldine Edmison, ex  '48)  have 
three  sons. 
Mrs.  Ronald Levy  (Wilma Bil l ington) 
teaches  third  grade  at  Raton,  N.  M. 
Jack A. McDowell of Sheridan is wood 
shop instructor  and  locksmith at Indus­
trial  School  for  Boys.  He  is  married 
and  has  four  children. 
Mrs.  William  S.  Maddox  (Clara Lew-
is)  is  with  her  husband  who  is  now 
stationed  on  Guam.  She  can  be  ad­
dressed  in  care of  her  husband,  431­06­
83  Bu  3,  Navy  926,  MCB  10,  Box  286, 
FPO  San  Francisco,  Cal. 
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Robert L. Malone is  a  personnel  re­
search  analyst  for  United  Airlines.  Me 
and  his  wife  and  two  children  live  at 
80  Elm  St.,  Park  Forest. 
John Martin is a  draftsman for  Shell 
Oil  Company.  He  and  Mrs.  Martin 
(Bylla Cline) have moved  from Roxana 
to  467  Planeview  Dr.,  Bast  Alton. 
Mrs.  Willie  C.  Mason  (Bernice Coch-
ran) and  her  husband  and  two  daugh­
ters  are  living  at  1113  Grinnel  St. 
(rear),  Key  West,  Fla.  She  writes, 
"We  are  in  Key  West  for  a  regular 
two­year  tour  of  duty.  My  husband,  a 
native  of  Murphysboro,  is  stationed  at 
the  Naval  urunance  Unit  here.  We 
returned irom  YoKosuka,  japan, m May 
of  ibuo.  our  daughters,  Heidi  Ann 
and  Amanda  jane,  were  both  born  in 
Japan.  We goi  to see  President Eisen­
hower  during  Ins  recent  visit  here." 
Marion L. Moake, Ailen  County  di­
rector  of  lecreation,  and  his  wire  and 
two  chilaien  live  at  2912  Fairoak  Dr., 
tort  Wayne,  ind.  Mrs.  Moake  is  the 
former  L>ora Jane Allen, ex  '41.  Mr. 
Moake  received  his  M.S.  degree  in 
recreation  trom  Indiana  University. 
Kev.  Paul M. Morrison is  pastor  of 
Tempie  Baptist  Chuich  in  Canton.  Mr. 
Morrison received  his  B.D.  degree from 
Southwestern  Theological  Seminary. 
He and  Mrs. Morrison  have  two daugh­
ters. 
Paul W. Moss is principal  at Chester­
East  Lincoln.  He  and  Mrs.  Moss 
(Cozette Dickinson, ex  '48)  live in  Lin­
coln  at  151  Portland  Ave. 
A  mining  engineer  for  Sahara  Coal 
Company,  tugene D. N^ihaus of  Har­
risburg  received  his  B.S.  front  the 
Univeisity  of  Illinois.  He  is  married 
to  the  tormer  Lois Sprinkle, '48,  and 
is  the  father  of  two  children. 
Joseph A. Niemann is in  the  treasur­
er's  department  of  GMAC  executive  of­
fices.  He  and  his  wile  live  at  Briar 
Hall  Ape.  4­F,  130  Orient  Way,  Riuh­
ei'iord,  N.  J. 
Myron B. O'Hara is  branch  manager 
of  Sangamo Electric  Company  of  Texas 
and  Oklahoma.  He and  his wife  (Mar-
jorie Dale Wiyely, ex  '45)  and  son  and 
daughter  live  at  11004  Joaquin  Dr., 
Dallas,  Tex. 
Gene O. Osrborn, M.S.,  '52, teaches at 
Pleasant Hill  School in Springfield.  His 
Wife,  the  former  Nonnie Karraker, '47, 
'51, teaches  at Ridgely.  Ihey have two 
children  and live  in Springfield  at 1704 
S.  Douglas. 
Dr.  John D. Parsons of  the  Depart­
ment of  Biological  Sciences at Western 
Illinois  State  College  has  been  invited 
by  the  National  Research  Council  of 
the  National  Academy  of  Sciences,  in 
cooperation  with  the  U.  S.  Fish  and 
Wildlife  Service,  to  prepare  data  for 
a  monograph  on  aquatic  Diology.  The 
volume is  intended to  satisfy the  needs 
of  students  and  research  workers,  in­
cluding  the  fisheries  biologist  and 
hydrobiologists  in  general,  for  a  refer­
ence  work  presenting  authoritative 
tabular  data  of  fundamental  import­
ance in  the field.  Parsons  received  his 
master's  degree  from  SIU  in  1951  and 
his  Ph.D.  from  the  University  of  Mis­
souri  in  1955. 
Mrs.  Richard  L.  Pierce  (Marguerite 
Jean Spiroff) teaches  in  Minneapolis, 
Minn.,  where  she  and  her  husband 
reside  at  P­80  University  Village. 
Carl M. Planinc is  superintendent  of 
Johnston  City  Community  Unit  1. 
Planinc  received  his  M.S.  from  South­
ern  in  1951. 
Eshmal L. Porter, ex '50,  is electron­
ics  tecnnician  for  Bendix  Aviation  in 
South  Bend,  Ind.  He  and  his  wife 
(Betty Lathrop, '54)  live  at  213  S.  St. 
Peter. 
Carl R. Ree is  a  metallurgist  for 
Rockford  Drop  Forge  Company.  Ree 
and  his  wiie live  in  Ko^kioid  at 112o­9 
St. 
After  three  years  at  NAS  Patuxent 
River,  Md.,  Guy b. Righter is  continu­
ing  as  a  service  representative  for 
Wright  Aeronautical  Division  oi  Cur­
tiss­wright  corporation  and  is  now 
contacting  the  Douglas  Aircraft  Com­
pany,  Inc.,  at Santa  Monica,  Cal. Doug­
las  builds  their  DC­/  series  aircraft 
there  and  Wright  supplies  the  aircraft 
engines  for  the  planes.  "Southern's 
aiumni  activity  in  tne  greater  Lus  An­
geies  area,"  he  writes,  "is  of  interest 
to  me  now  since  the  prospects  are lor 
a  long  stay  in  this  location."  Right­
er's  address  is  Surf  Auto  Motel,  1712 
Ocean  Ave.,  Santa  Monica. 
John P. Schneider of  Metropolis  is 
an  operator  for  Union  Carbide  Nu­
clear  Company. 
Walter J. Schneider teaches  sixth 
gracie  in  Hammond,  Ind.  He  and  Mrs. 
Schneider  (Loretta Crider, '48)  and 
their  two  children  reside  at  7606  Bert­
ram  Ave. 
Waiter E. Smith, Netherlands,  Mo., 
is  manager  of  a  plantation  and  cotton 
gin.  He and  his  wife  have  three  chil­
dren. 
Lt. Thomas A. Stubbs has  been trans­
ferred  from  the  Air  Force  Base  at 
Amarillo,  Tex.,  to  duty  overseas.  His 
new  address  is  Hq. 1st  Weather  Wing, 
APO  925,  San  Francisco,  Cal. 
Harlan E. Suits,  8  Enid  PL,  Alex­
andria, Va.,  is  a mathematician  for  the 
U.  S.  Air  Force.  He  is  married  and 
has  one  daughter. 
Herschel L. Suits, 811  N.  Davis  St., 
Albany,  Ga.,  is  a  meteorologist  with 
the  U.  S.  Air  Force. 
1951 
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The  former  Virginia Lee Cummins 
Baker is  now  Mrs.  George  E.  Crane. 
Her  husband  is a  lieutenant  colonel  in 
the Army,  stationed  at  Ft.  Eustis,  Va., 
where  their  address  is 157  Beebe  Ave. 
James L. Bleyer of  Carterville is  as­
sociated  with  the  law  firm  of  Frank­
lin  and  Garrison  in  Marion.  Bleyer 
received  his  law  degree  from  the  Uni­
versity  of  Notre  Dame  in  1954.  He 
was  graduated  magna  cum  laude  and 
was  valedictorian  of  his  class.  He 
is  a  candidate  for  nomination  as  Wil­
liamson  County  state's  attorney,  sub­
ject  to  the  April  10  primary. 
John Clark teaches  typing  in  Fern­
dale  (Mich.)  High School.  He received 
his  M.S.  in  education  in  1954. 
Bob Dallas is coach at Ridgeway High 
School. 
Richard B. Foster is  band'  director 
at  Mattoon  High  School  He  received 
his  master's  degree  from  Eastern  and 
lives  with  his  wife  and  daughter  at 
2605  Prairie Avenue  in  Mattoon. 
Mary Jane Kibler, 4244  N. Broadway, 
Chicago,  is  now  employed  by  the  Nu­
trition  Division  of  the  American  Med­
ical  Association. 
Raymond Lancaster, ex  '51,  is  re­
search  engineer  for  Linde  Air  Prod­
ucts in  Btufalo,  N.  Y.  He and  his wife 
(Margie Reagan, '51)  and  two  boys 
reside at  204 D  Kenville Rd.  Lancaster 
received  his  B.S.  degree in  mechanical 
engineering  from  the  University  of 
Illinois  last  August. 
John McCarty of  Hen in  has  a  tem­
porary  appointment  as  lecturer  in  the 
guidance  and  special  education  depart­
ment  at  SIU.  McCarty,  who  received 
his  master's  degree  at Southern  in  '54, 
has  been  supervisor  of  personnel  re­
search  for  Standard  Oil  Company  in 
Abadan,  Iran.  He  has  also  been  em­
ployed  by  bangamo  naectric  Company, 
as  assistant  personnel  manager  of  the 
Capacitor  Division,  Ordill  Plant,  and 
as  employment  practices  administrator 
at  the  main  plant  in  Springfield. 
Robert G. Poiance is progiam  analyst 
for  Western  Electric.  He and  his  wife 
live  at  30i5  N.  College,  Indianapolis, 
Ind. 
1952 
Ralph Cox and  his  wife  and  year­old 
son  Gary  recently  moved  to  their  new 
home  at  3901  Memorial  Dr.,  Beileville. 
Cox  still  teaches  and  serves  as  coach 
at  the  Caseyville  Junior  High  School. 
Lovenger Hamilton, formerly  of  Car­
bondale,  has  been  speech  therapist 
with  the East  St. Louis  schools for  the 
past  thiee  years.  Also  secretary  and 
treasurer  of  the  'Greater  St.  Louis 
Speech  and  Hearing  Association,  she 
was  a  delegate  last  October  to  the 
convention  of  the  Illinois  Association 
for  the  Education  of  Exceptional  Chil­
dren  held  in  the  Morrison  Hotel  in 
Chicago. 
Richard A. Johnson, ex '52,  is  a lab­
oratory  technician  for  Swift  &  Com­
pany.  His  address  is  30  W.  Chicago 
Ave.,  Rm.  1628,  Chicago. 
Mr.  and  Mrs.  Jack R. Jungers (Jo 
Ann Cunningham) have twin  boys, Joel 
Wayne  and  Jeffrey  Alan,  who  were 
three  in  March.  Jungers  teaches  sev­
enth  grade  social  studies  at  West 
Junior  High  School  in  Alton  and  Mrs. 
Jungers  does  substitute  teaching. 
Floann Moseley is third  grade teach­
er  in  Coleman  School  in  Elgin  and  is 
also  working  toward  her  master's  de­
gree. 
In  February  Pvt.  Jack L. Russell of 
West  Frankfort  completed  artillery 
surveyor  training  at  Ft.  Sill,  Okla. 
Russell  received  the  training  in  the 
617th  Field  Artillery  Observation  Bat­
talion.  He entered  the Army  last  Sep­
tember  and  received  basic  training  at 
Ft.  Riley,  Kans. 
Rev.  Harold L. Smith is  pastor  of 
the  First  Baptist  Church  of  Staunton. 
A  graduate  of  Northern  Baptist  Theo­
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logical  Seminary,  Smith  is  manned  to 
the  toimer  Josephine Read, ex  '52. 
They live  at 112 In.  Mill St. 
Mrs.  H.  D.  Strawn  (Ada Griffith) 
ana  her  husband,  a graduate  of  UCLA, 
are  both  teaching  in  California.  Tney 
reside  at  9il Kamona,  uorona. 
1953 
John Delap of  izi5  S.  14th,  West 
AlLs,  Wis.,  is  a  junior  executive,  tak­
ing  the  management  trainee  program 
wiiii J.  (j.  Benney  Company. 
Harry Dubets, who  received  his M.S. 
degree irom  blLJ  last  year,  is  teaching 
biuiugy  m  Caroonaale,  where  his  ad­
dress  is  807  S.  University  Ave. 
George H. Fieerlage of  Cairo  has 
been  promoted  to  lieutenant  (j.  g.)  in 
the  Mavy.  He  attenueu  uificers  Can­
dictate  School  in  Newport,  It.  1.,  and 
was graduated in 1954. a communication 
ofricer  on  Destroyer  Formoe,  at  pres­
ent  he  is  stationed  in  Japan. 
Anne Foley, who attended  the Univer­
sity  of  Borueaux  in  Bordeaux,  France, 
last  year,  began  working  last  August 
for  the  U.  S.  Army.  She  is  stationed 
at  La  Rochelle,  France,  where  she  is 
secretary  to  the  Assistant  Chief  of 
Staff,  G3  Division,  Headquarters  Base 
Section.  Her  APO  is  21,  N.  Y.,  N.  Y. 
George J. Hens ley has  his  discharge 
from  seivice  and  is  now  in  the  De­
partment  of  Public  Health  in  Peoria. 
Next  year  he  plans  to  complete  work 
on  his  master's  degree. 
Rev.  Cart; 11 Langston is  pastor  of 
the  Christian  Church  at  Noble,  going 
there  from  Elkville. 
Darwin Payne of  Carbondale,  who 
entered  the Army  last August  22,  plans 
to  continue  in  theater  work  after  his 
term of  service with  the Armed  Forces. 
Payne  took  his  basic  training  at  Ft. 
Dix,  N.  J.,  and  since  then  has  been 
stationed  at  Ft.  Bliss,  near  El  Paso, 
Tex.,  where  he  took  special  training 
in  the  branch  training  guided  missiles 
school.  He  received  his  master's  de­
gree  in  art  and  theater from  SIU  last 
June. 
Roland Sachtleben, ex  '51,  of  St. 
Ann's,  Mo.,  is  assistant  supervisor 
for  Goldenrod  Dairy.  His  wife  (Betty 
Sissom, ex  '51)  is  an  instructor  at  Pa­
tricia  Stevens.  They  have  three  chil­
dren  and  live  at  12  Constance  Ct. 
Don Shelton received  his  discharge 
from  the  Army  last  September  and  is 
now  teaching  woodwork  and  mechan­
ical drawing  at Las Cruces  High  School 
in  Las  Cruces,  N.  M.  His  wife  Anne 
is  a  graduate  of  New  Mexico  A  &  M 
College. 
Marjorie King Sturm (Mrs.  James 
O.)  is  teaching  third  grade  in  the  San 
Diego  (€al.)  city  schools  while  her 
husband,  ex  '51,  is  serving  with  the 
Navy.  Their  San  Diego  address  is 
4167  Rappahannock. 
Dorothy Witte is  records  and  distri­
bution  clerk,  SBAMA,  Norton  Air 
Force  Base,  Cal.  She  lives  at  743 
Scott  Ave.,  San  Bernardino, 
1954 
Lawrence Burns is  teaching  Ameri­
can  history  and  government  and  serv­
ing  as  assistant  coach  in  baseball  at 
Madison.  He  resides  at 1537  3d  St. 
Irma McWard Bryan (Mrs.)  teaches 
physical  education  at  Morrisonviile. 
She  and  her  husband  live  on  R.  3, 
Taylorville. 
2nd  Lt.  Robert Henley of  Du  Quoin 
left  last  November  for  Chateauroux, 
France.  Until  that  time  he  had  been 
stationed  at  the  Air  Force  Base  in 
Wichita  Falls,  Tex. 
Roberto C. Hernandez is  with  the 
General  Tire  Company  of  Akron,  O. 
He  and  his  wife,  the  former  Dorothy 
Boucher,  '26,  live  at  Roma  13,  Apt. 
503,  Col  Juarez,  Mexico  D.  F.,  Mexico. 
Roy W. Hull is  pastor  of  the  First 
Southern  Baptist  Church  in  Martinez, 
Cal.  He  and  his wife  (Verble, ex  '54) 
and  two  children  reside at  610  Michele 
Dr. 
Mrs.  William  Koeneman  (Norma Jo 
Rushing) and Southern  Illinois  peaches 
are  among  the  subjects  of  color  pho­
tographs  featured  in  the  1956  Illinois 
Agricultural  Association  calendar.  Mrs. 
Koeneman,  now  living  in  Albany,  Ga., 
was  Southern's  first  AFROTC  queen 
and  was  Homecoming  queen  two  years 
ago.  The calendar  photograph  is  from 
a  color  transparency  taken  by  Robert 
Stokes  of  the SIU  Photograph  Service. 
After  her  marriage  last  June  to  Eu­
gene Mayberry,  Agnes Schwehr and her 
husband  moved  to  their  house  at  326 
Spring  Street  in  Edwardsville.  Mrs. 
Mayberry  teaches  kindergarten  in  the 
Leclaire  School  in  Edwardsville. 
Lt.  Dorothy Olds is  stationed  at 
Camp  Pendleton,  Cal.,  where  her  ad­
dress  is  WM  Co.,  Hq.  Bn.,  MCB.  She 
is  base  education  and  information  of­
ficer.  Lt.  Olds'  assignment  was  for­
merly  held  by  Lt.  Martha Jones, '51, 
who  is  now  the  Women  Marine  Com­
pany  executive  officer. 
Mrs.  E.  L.  Porter (Betty Jean Lath-
rop) is  in  the  personnel  department 
IN SERVICE 
Donald Bartling, '55 
Donald  Bartling,  '55,  who  entered 
the  Army  last  July,  is  with  the  7th 
Signal  Company  in  Korea. 
at  Studebaker­Packard  Corporation  in 
South Bend,  Ind.  She and her husband, 
ex  '50,  live at  213  S. St.  Peter. 
In  December  Pvt.  Jack A. Renfro of 
Collinsville  was  graduated  from  the 
Armored  Replacement  Training  Cen­
ter's  Common  Specialist  Clerical 
School  at  Fort  Knox,  Ky.  The  course 
included  typing,  Army  clerical  proced­
ures  and  record  keeping.  Renfro  enter­
ed  the  Army  last  July  and  completed 
basic  training  at  Fort  Carson,  Colo. 
Word  from  Munich, Germany,  late in 
January  reported  that  Pvt.  Harry L. 
Senteney of  Collinsville  had  recently 
won  a first  place in  the Southern  Area 
Command  Division  of  the  6th  Inter­
service  Photography  Contest.  Sen­
teney's  photo,  "Pool,"  was  judged  best 
in  the contest's  black  and  white  single 
photo  category.  His  entry  was  to  be 
forwarded  to  the  Army's  European 
finals.  A  photography  and  laboratory 
technician  in  Headquarters  Company 
of  the  47th  Infantry  Regiment,  he  ar­
rived  overseas  last  July  from  an  as­
signment  at  Camp  Chaffee,  Ark.  Sen­
teney  entered  the  Army  in  December, 
1954. 
1955 
"The  Southern  Alumnus  finally 
caught  up  with  me,"  writes  Joe de 
Bernardi. "I'll  be  looking  forward  to 
seeing  the  pictures  of  the  new  library 
which  will  no  doubt  be  coming  up 
soon.  Again,  the  news  was  very  wel­
come to a lonely Georgetown  University 
graduate  student."  Mr.  de  Benardi 
lives  at  2823  28th  N.  W.,  Washington, 
D.  C. 
WEDDINGS 
1937 
Winifred Nooner was  married  last 
September  to  Raymond  W.  Treimer,  a 
security  analyst  and  investment  ad­
visor.  After  graduation  from  SIU, 
Mrs.  Treimer  taught  several  years  at 
West  Frankfort.  For  the  past  eight 
years  she  had  been  with  the Columbia 
Broadcasting  System  in  Hollywood, 
Cal.,  first  in  the  radio  program  de­
partment  and  now  in  the  TV  editing 
(censorship)  department.  The  Trei­
mers  live  at  2300  Vasanta Way,  Holly­
wood  28. 
1949 
Robert E. McNeill, ex  '49,  was  mar­
ried  January  14  to  Patricia  Gualdoni 
in  Our  Lady  of  Mt.  Carmel  Church 
in  Herrin.  The  bride  is  a  graduate of 
St.  Mary­of­the­Woods  College.  The 
couple  resides  at  1407  N.  Delaware, 
Apt. B,  Indianapolis,  Ind.  McNeill  is a 
student  at  Butler  University. 
1952 
Marilyn Brown was married  last July 
23 to William Zayic.  The ceremony was 
performed in the First Christian Church 
in  East  St.  Louis.  They  live  in  their 
new  home  at  916  Express  Dr.,  Belle­
ville.  The  bride  returned  in  January 
as  a teacher  at  Lansdown  Junior  High 
School  in  East  St.  Louis. 
Anna Mae Downen, ex  '52.  was mar­
ried  last  October  15  to  Howard  L. 
Derossett.  The  double  ring  ceremony 
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was  performed  in  the  Cora  Presby­
terian  Church.  After  a  wedding  trip 
to  jacKson,  Miss.,  the  couple  now 
lives  on  Route  2,  Rockwood.  The 
briae  is  a  stenographer  at  Interna­
tional  Shoe  Company  in  Chester,  and 
the  groom  is  with  John  Blankinship 
in  Muiphysboro. 
1953 
Betty Roselyn biack was  married 
Novemoer  20,  1955,  to  Clarence  Galio­
way  in  tlie  Marseilles  First  Congrega­
tional  Church.  Ihe  bride  is  physical 
education  instructor  in  the  Marseilles 
public  schools.  Galloway  is  connected 
with  the  National  Biscuit  Carton  Com­
pany  in  Marseilles,  where  the  couple 
lives  at  527  W.  Bluff  St. 
1954 
Ensign  Robert W. Moore, ex  '54,  and 
Mariiyn Rose, ex  '55,  were  married 
December  26  at  the  First  Baptist 
Church  in  Carbondale.  Mrs.  Robert 
P.  Baysinger  (Patricia Rose, ex  '49) 
was her  sister's matron  of  nonor.  The 
groom  is  a  jet  pilot  with  the  U.  S. 
Naval  Air  Force,  'ihe  couple  took  a 
wedding tiip  to Memphis,  Tenn.  Their 
address  is  16  Beach  St.,  Apt.  5,  Wick­
ford,  R.  I. 
Irma McWard of  Morrisonville  was 
married  last  October  9  to a  Mr.  Bryan 
and  her  new  address  is  R.  3,  Taylor­
ville. 
Carol McClendon, ex  '54,  was  mar­
ried  December  25,  1955,  to  Paul  Gen­
dron.  The  couple  lives  at  2505  Wash­
ington  Avenue  in  Granite  City. 
Ann H^nyaker was married  last  Sep­
tember  to  John  Ingold,  a  pharmacist. 
The  bride  is  a  laboratory  assistant  at 
the  University  of  Illinois  MecTical 
School in Chicago.  The couple's address 
is  515  Briar  PL,  Apt.  407. 
John W. Bean, ex  '54,  was  married 
November  19,  1955,  to  Paula  Marco  in 
a  ceremony  held  in  the  Sacred  Heart 
Catholic  Church  in  Zeigler.  Dr.  Ar-
thur  Lenzini,  ex  '48,  of  Herrin,  served 
his  brother­in­law  as  best  man.  The 
newly­married  couple  lives  at  2809  Ac­
comac  in  St.  Louis,  Mo.,  where  he  is 
employed  in  the  office  of  the  Laclede 
Steel  Company. 
1955 
Dwight  Armstrong  and  Shirley  Jane 
Rushing,  ex  '55,  were  married  October 
22  in  the  First  Methodist  Church  in 
Carbondale.  Sharon  Lee  Rushing  was 
her  twin  sister's  maid  of  honor.  The 
groom's brother, Norman  A. Armstrong, 
'54,  served  as  best  man.  Ushers  in­
cluded  Ronald  McMillan.  The  groom 
teaches  fifth  grade  at  Sheridan  Grade 
School  in  Bloomington.  The  couple 
lives  in  Bloomington  at  111  E.  Olive 
St. 
Annette  Dougherty  and  James  R. 
Lawson,  both  ex  '55,  were  married 
December 17, 1955,  in Benton First  Bap­
tist  Church.  Mrs.  C.  R.  Dougherty 
(Betty  Phillips,  ex  '50)  was  matron  of 
honor  and  Mr.  Dougherty,  ex  '50,  was 
best  man.  The  couple  lives  at  607  E. 
Rio  Grande  St.,  Apt.  1,  El  Paso,  Tex. 
Lawson  is  stationed  at Fort  Bliss  with 
the  Army. 
R.  Alden  Miller  was  married  Oc­
tober  8,  1955,  to  Delores  McKinnies 
in  a  ceremony  held  in  the  First  Bap­
tist  Church  of  Monticello.  Miller  is  a 
graduate  student in  horticulture at  the 
University  of  Illinois.  The  couple 
lives  in  Urbana  at  207  W.  Oregon  St. 
Ralph  E. Overturf  and  Kathryn  Jean 
Carlson,  ex  '54,  were  mariied  Decem­
ber  27,  1955,  in  the  First  Methodist 
Church  Chapel  in  Galesburg.  Overturf 
is  a laboratory  technician  for  Switt  & 
Company's  research  laboratory  in  Chi­
cago.  'ihe  couple  lives  in  Chicago  at 
2845  W.  Logan  Blvd. 
Robert  B.  Rogeis  and  Mildred  Dean 
ex  '54,  were  married  December  23, 
1955,  in  Walnut Street  Baptist  Church, 
Carbondale.  The  groom  is  employed 
witn  the  Illinois  Agriculture  Associa­
tion  and  the  bride,  a graduate  of  Mis­
souri  Baptist  Hospital  School  of  Nurs­
ing,  is  on  the  Doctors  Hospital  staff. 
The  couple's  Carbondale  address  is 
311  W.  Main  St. 
James  H.  Woolard  and  Barbara 
Hudgens,  both  ex  '55,  were  married 
December  17,  in  Marion  Third  Baptist 
Church.  Venita Schwarm,  '56, was maid 
of  honor  and  Diane  Montroy,  '58, 
was  one  of  the  bridesmaids.  Mrs. 
Woolard  is  employed  in  the  loan  de­
partment  of  the  Bank  of  Herrin,  and 
Mr.  Woolard  is associated  with  Sanga­
mo Electric Plant.  The couple's address 
in Herrin  is 104  W.  Adams  St., Apt.  5. 
BIRTHS 
1941 
Mr.  and  Mrs.  Charles  M.  Bozarth 
(Thelma Bradshaw, '50) have a 9­month­
old  son  Alan.  Bozarth  is  supervising 
principal  at  Lincoln  School  in  May­
wood.  The  family lives  at 420  S. First. 
1942 
Albert  R.  Horrell   and  his  wife  an­
nounce  the  birth  of  their  fourth  child, 
Dan  Raymond,  on  January  17.  They 
now  have  two  boys  and  two  girls. 
Horrell  is  in  the  merchandising  de­
partment of Shu­Stiles, Inc., in St. Louis, 
Mo.  His hobby  is growing  dahlias and 
he  has  won  ribbons in  every  show  he 
has  entered  and  is  1956  secretary  of 
the  St.  Louis  Dahlia  Society.  The 
Horrells  live at  4328  Taft  Ave. 
1943 
Mr. and  Mrs.  John  S.  Pearce  (Gloria 
Kirkpatrick,  ex  '41)  have  a  daughter, 
Melinda,  born  last  October  29.  Pearce 
is  manager  of  the  Boston  Insurance 
Company  in  Chicago.  He and  his  fam­
ily  have  a  new  home  at  1064  S.  Sixth 
Avenue  in  Des  Plaines. 
Mrs. Richard C. Smith (Helen Friend) 
and  her  husband  announce  the  arrival 
last  June  2  of  a  son,  Gregory.  The 
Smiths'  address  is  Box  171,  Morley, 
la. 
1949 
Mrs.  Ronald  Gram  (Marilyn  Nelson, 
ex '49)  and  her  husband  have  a  daugh­
ter,  Rebecca  Ellen,  born  last  October 
12.  The  Grams  live  at  14545  Green 
Street  in  Harvey.  Mrs.  Gram  is  the 
daughter of  Mrs. Lois  (Hickok)  Nelson, 
'44,  of  Carbondale. 
1950 
Max  H.  Mason  and  his  wife  have  a 
son,  Michael,  born  August  20,  1955. 
Mason  is  employment  representative 
for  Youngs town  Sheet  &  Tube  Com­
pany  in  East  Chicago,  Ind.  He  and 
his  family  live  in  Hammond,  Ind.,  at 
227  Carroll. 
1954 
Pfc.  Robert  Knewitz,  '54,  and  his 
wife  (Anne  Steingruby)  announce  the 
birth  of  their  son  Stephen  Keith  on 
September 25, 1955.  Knewitz is station­
ed  at  Camp  Chaffee  and  he  his  family 
are living  at 1707  South  2d,  Ft.  Smith, 
Ark.  Mrs.  Knewitz  completed  her  die­
tetic  internship  last  December  in  Port­
land,  Ore. 
1955 
Jerome  H. Kolensky  and  his wife  an­
nounce  the  arrival  of  Kevin  Roy  on 
September  29,  1955.  Kolensky  entered 
the  U.  S.  Naval  Pre­flight  School  last 
September  as  an  Air  Officer Candidate 
at  Pensacola,  Fla.,  and  received  his 
commission  in  February. 
IN MEMORIAM 
1896 
Laura  Truscott,   bom  at  Mt. Erie  De­
cember "5,  1866,  died  last  September  28 
at  Chebanse.  Burial  was  at  Mt.  Erie 
with  other  members  of  her  family. 
Miss  Truscott  passed  a  teacher's  ex­
amination  at  the  age  of  16  and  re­
ceived  her  certificate  from  Wayne 
County superintendent  of  schools.  Her 
first  teaching  post  was  at  the  Miller 
Creek  school  near  Mt.  Erie,  beginning 
in  1884.  From  that date  she  continued 
as  teacher  and  student  in  the  schools 
and  colleges  of  Illinois  for  50  years. 
She  was  graduated  from  the  Univer­
sity  of  Chicago  in  1911.  After  teach­
ing  in  a  number  of  downstate  schools, 
she moved to  Chicago where she taught 
until  her  retirement  in  1934.  In  Chi­
cago  she  was  associated  with  another 
prominent  woman  educator,  Ella  Flagg 
Young, in  reforming the Chicago school 
system. 
1909 
Dr.  H.  A.  Felts of  Marion  suffered  a 
heart  attack  January  6  and  died  the 
following day  in  Marion  Memorial Hos­
pital.  Born  in  Johnston  City,  he  be­
came  a  teacher  in  Herrin  in  1906  and 
in  Johnston  City  in  1907­09.  He  com­
pleted  courses  at SINU  in 1909  and  re­
ceived  his  M.  D.  from  Northwestern 
in 1913.  Following  internship  at  Wes­
ley  Memorial  Hospital,  he  began  prac­
tice  in Marion  in 1915.  Except for  two 
years  in  service  during  World  War  1, 
he  had  maintained  his  practice  in  Ma­
rion.  He  was  a  member  of  the  Chris­
tian  Church,  Williamson  County  Medi­
cal  Society,  American  Medical  Associa­
tion,  Elks,  Rotary  and  American  Le­
gion.  In  1925  he  served  as  president 
of  the  County  Medical  Society  and  as 
secretary  from  1931­37.  For  the  past 
20  years he  had  been  a delegate to  the 
Illinois  State  Medical  Society  meet­
ings.  In  1949­50  he  served  as  second 
vice­president  of  the  State  Society.  He 
was  nominated  by  the  County  Society 
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for  "Illinois.  Doctor  of  the  Year"  in 
1954.  A  past  president  of  Rotary,  he 
served  on  the  Marion  School  Board 
of  Education  21  years.  Dr.  Felts  as­
sisted  in  the  establishment  of  Marion 
Memorial  Hospital  and  served  as  first 
president  of  the  hospital's  staff  alter 
it  opened  in  1953.  Survivors  include 
the  wife,  a  son  and  daughter,  four 
grandchildren,  a  brother  and  a  sister. 
1912 I 
R. Hil lry Hamilton died  last July  16, 
according  to  word  received  by  the 
Alumni  Office  from  his  widow,  the 
former Hallie Bales, ex '14. Mrs. Ham­
ilton  lives  in  McLeansboro.  Mr.  Ham­
ilton  was  a  teacher  for  27  years  and 
also served  at one  time as  farm super­
intendent  of  the  Hamilton  County  De­
partment  of  Welfare.  After  retiring 
as  a  teacher,  he  was  manager  of  the 
Office  of  Public  Assistance  at  Mc­
Leansboro. 
1917 
Miss  Blaine Boicourt died  last  Oc­
tober  9  at  Brokaw  Hospital  in  Bloom­
ington  at  the  age  of  74.  Miss  Boi­
court  received  her  B.  E.  degree  fiom 
Northwestern  and  M.  A.  from  Colum­
bia.  She  was  professor  of  music  at 
Illinois  State  Normal  University  for  a 
number  of  years. 
Dr.  Clarence C. Stein of  Port  Wash­
ington,  Wis.,  died  December  20,  1955, 
of  a  heart  attack.  Ozaukee  County 
coroner  for  the  past  18  years,  he  was 
a  physician  at  Port  Washington  for 
20  years  and  was  a  past  president  of 
the  County  Medical  Society.  He  was 
a  member  of  the  Ameiican  Medical 
Association,  a  past  president  of  the 
county chapter  of  the National  Founda­
tion  for  Infantile  Paralysis,  a Rotarian 
and  a  Mason.  Survivors  include  the 
wife,  a  son,  a  daughter,  a  sister  and 
three  brothers. 
1925 
William C. McLaughlin, former  as­
sistant  prosecuting  attorney  of  St. 
Louis  County,  died  January  3  at  Alex­
ian  Brothers  Hospital  of  a  heart  ail­
ment.  McLaughlin  was  a  graduate  of 
DePaul  University  College  of  Law  at 
Chicago  and  was  active  in  Republican 
politics.  He  was  also  known  as  a 
breeder  and  raiser  of  German  shep­
herd  dogs.  With  offices  in  Clayton, 
Mo.,  he  had  practiced  for  22  years. 
The  widow  survives. 
1933 
We  are  sorry  to  report  the  death 
of  Robert H. Jensen, ex  '33,  who  was 
killed  in  an  auto  accident  in  January, 
1952.  He  was  from  Centralia.  This 
information  was  only  recently  called 
to  our  attention. 
1942 
J. Will Howell, ex  '42,  former  West 
Frankfort  resident,  died  January  26  in 
Tucson,  Ariz.,  where  he  had  lived  for 
about  10  years.  Howell  was  a  former 
state  representative  and  West  Frank­
fort  insurance  agency  operator.  He  is 
survived  by  the  widow  and  a daughter. 
Services  were  held  in  West  Frank­
fort. 
1946 
Mrs. Henrietta Van Pelt, ex  '46, died 
September  28,  1955,  in Belleville.  Mrs. 
Van  Pelt,  former  home  economics 
teacher, was  67. 
REFLECTIONS 
(continued  from  page  3) 
every  school  system  in  order  to 
achieve  job  satisfaction  and  re­
tain  our  best  teachers. 
To meet impending demands for 
more teachers,  many things were 
recommended,  the  sounder  ideas 
including  these:  broaden  recruit­
ment of capable high school youth 
through  dedicated  teachers,  Fu­
ture  Teacher  Clubs,  etc.;  extend 
and  expand  current  scholarship 
programs; enlist  community sup­
port;  recruit  qualified  former 
teachers;  and  give  consideration 
and  study  to  the  program  of 
teacher  aids. 
5 As  I  have  indicated  earlier, 
the  deliberations  under  Topic 
Five  were  in  my  opinion  the 
heart  of  the  conference,  for  if 
financial  support  is  lacking  or 
lagging,  the  foundations  of  our 
schools  begin  to  crumble.  The 
conference  report  on  school  fi­
nance  reaffirmed  our  basic  con­
cept of  public education, i.e.,  that 
major  support  must  come  from 
the  local  district.  However,  the 
report went  on  to  urge expanded 
state  support  of  education  on  an 
equalized  basis  and  suggested  a 
state­by­state  reexamination  of 
constitutional  and  statutory  re­
strictions on  bonding and  taxing. 
In  the  equally  important  area 
of  federal  financial  responsibili­
ty, the conference went on record 
favoring  an  increase  in  the  use 
of  federal  funds  to  support  edu­
cation.  Overwhelmingly, the par­
ticipants  recommended  that  fed­
eral participation  should be  given 
first  and  foremost  for  school 
building  construction  to help  the 
states  meet  existing  emergency 
situations. 
It was cautioned,  and  properly 
so,  that  federal  grants  be  given 
on a  basis of  demonstrated  need, 
and  that  this  federal  assistance 
should  not  be  permitted  to  be­
come  a deterrent  to state and  lo­
cal initiative.  Finally, the groups 
recognized  the  right  of  parents 
to  educate  their  children  in  non 
public schools, according to Amer­
ican  tradition,  but  a  large  ma­
jority  of  the participants  did  not 
favor  the  use  of  tax  funds  for 
support of  non public institutions. 
0 In  the  area  of  Topic  Six, 
maintaining  a  continued  public 
interest  in  our  schools,  the  con­
ference  itself  was  probably  the 
best example of  how this interest 
can  be  attracted.  The  final  re­
port of the topic, however, offered 
several  good  ideas  on  improving 
school  relations  with  the  public 
and  the  community.  Among 
these were: open board  meetings, 
good  news coverage  (provided  by 
an  adequate  public  relations 
staff), cooperation with libraries, 
illustrated  annual  reports,  com­
munity  use  of  school  buildings 
and  continued  and  expanded  ac­
tivities  like  American  Education 
Week. 
While the White House Confer­
ence  on  Education  ended  in  an 
aura of  general good feelings and 
confidence  that  education  cannot 
help  but benefit,  let me  conclude 
on a note of  caution against com­
placency.  Much  remains  to  be 
done.  For  one thing,  the confer­
ence itself,  discussed  here, repre­
sents only  about one­third  of  the 
overall  White  House  Conference 
Committee  report  to  the  Presi­
dent.  The  other  two  portions 
will  consist  1)  of  a  synthesis  of 
their  reports  from  the  various 
state  conferences,  and  2)  of  re­
ports  by  each  of  the  six  special 
subcommittees  named  by  the 
Committee  to  make  detailed 
background studies in each of  the 
topic  areas.  . 
Editor's Note: Mr. Buford  was 
the subject of a  three­page write­
up in  the January 12 issue of  the 
Christian  Advocate.  He  was  al­
so  featured  in  the September  is­
sue  of  the  NEA  Journal.  On 
leave this  year as  superintendent 
of  Mt.  Vernon  schools,  his: first 
official act as NEA president was 
to  take  a  six­week  NEA  tour 
abroad.  Mr.  Buford  also  serves 
as  vice  president  of  the.. SIU 
Foundation.  Active  in  civic­and 
church  affairs,  in  1951  he  was 
Mt.  Vernon's  Man  of  the  Year. 
He  received  his  M.A.  from  the 
University of  Michigan and  holds 
two  honorary  doctor  of  laws  de­
grees,  one  from  McKendree  Col­
lege  and  one  from  Illinois  Wes­
leyan.  He  and  his  wife  have 
three grown children. 
SoutAcm S6etcAe& 
If you want to know •what's going on at Southern, attend "University Day," to 
be held Sunday, Hay 20.  Indorsation booths will be set up on campus where visitors 
will be directed to exhibits, refreshment stations and bus tours of Southern Acres, 
VTI and the Thompson Lake area where construction is underway on new buildings. 
Appointed to student publication posts are Gene Cryer, Kankakee, editor of the 
Egyptian; Don Hargus, Carbondale, reappointed to another term as editor of the 
Obelisk; Jack Thatcher, Flora, managing editor of the Egyptian; Gary Heape, Ver­
gennes, business manager; and Bill Spperheimer, Harrisburg, spcrts editor.  Assist­
ing Hargus on the yearbook staff are two associate editors, Mvra Edelman, Deerfield, 
and Darrell Dudley, Christopher. 
Williart H. Freeberg, chairman of the Department of Recreation and Outdoor 
Education, has been named chairman of the Illinois Committee on Outdoor Education. 
Lawrence Voss, assistant professor of speech and technical director of Southern 
Flayhouse, has been named American representative for Act, a British quarterly 
publication devoted to non commercial theaters. 
To help accommodate the anticipated increase in enrollment next fall, the 
University has requested additional Saturday morning classes. 
If you've ever wondered how much fuel is needed to keep Southern going in one 
^ear, here's the answer—10,300 tons of coal. 
V/inners of the annual Theta Xi Variety Show held March 2­3 were Pi Kappa Sigma, 
first with a portrayal of a graveyard dance scene, "Dreamer Elegy"; Phi Kappa Tau, 
second with an interpretation of "Snow VJhite and the Seven Dwarfs"; and Delta Sigma 
Epsilon, third in a takeoff on "Peter Fan."  Individual awards went to dancerMartha 
Cralley and the Kappaleers, a combo. 
Service to Southern Awards this year went to Barbara Furst, outstanding woman 
on campus, and to Carl Anderson, outstanding man. 
Chosen from hO candidates, Dr. Robert D. Faner, professor of English, will 
receive the second annual Egyptian "Faculty Service Award" to be presented April 19. 
A chapter of Phi Kappa Phi, national honor society, was installed at SIU on 
I­'iarch  29.  Replacing the Honor Society, the 56­year­old organization recognizes 
scholastic attainment and promotes scholarship in all fields of learning.  Fewer 
than 70 universities in the U. S;, Hawaii and the Philippines have chapters.  Both 
students and faculty who meet high scholastic requirements are eligible. 
SIU's atomic and capacitor research program has been assigned a project for the 
International Geophysical Year which starts July 1, 1957.  The world­wide research 
program, continuing through December, 1958, will explore geophysical phenomena in 
13 areas.  Under the direction of Dr. Otis B. Young, students in Southern's two­
year­old atomic and capacitor research program have been counting the tracks of 
cosmic ray particles on photographic plates, exposed during balloon flights at 
70­100,000 foot altitudes.  SIU has been granted $2,000 for its part in the research 
A graduate level program offering a minor in mathematics will be instituted 
in the summer term, according to W, C. HcDaniel, department chairman. 
